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2 tfo Mnrzo 
N * i e r • 9 0 
P a r t e O f i c i a l d e G u e r r a 
del Cuartel general del Generalísimo, correspon-
diente al día de hoyi 
Sin novedades dignas de mención en los fren-
tes de los Ejércitos. 
^¡^Salamanca, J de marzo de jrgsS. Segundo 
Año IriunfaL 
Nota oficiosa ( H Ministro del Interior 
Desmintiendo unas declaracio-
nes, atribuidas al general Queipo 
de Llano 
Burgo?, I .—En el Minislerio del Bastan estos dos botones de raues-
Interior fué facilitada esta tarde la tra para descubrir la burda maniobra 
siguietote nota oficiosa: de quienes están fracasados en el 
"En relación con unas supuestas campu de batalla y ante la soledad 
declaraciones atribuidas al General creciente de la política internacioi.al. 
del Ejército del Sur, Excelentísnno Por si fuera poco, la noticia de qt:e 
Señor Don Gonzalo Queipo de Lia- el Presidente del Consejo de Mini->-
no, por la prcwsa francesa y que um- tros inglés, Mr. Chamberlain, ha co-
bién han sido objeto de una preg,;n- municado al Gobierno francés la ne-
\v. en la Cámara de los Comunes por cesidad de cerrar la frontera franco-
parte de un diputado de la opoú- catalana, como consecuencia de la po-
El Patrono de los Cuerpos de 
^Seguridad y Vigilancia 
Se celebra en varias capitales 
con inusitada brillantez 
San S e b a s t i á n . — P a r a cele- lange y la Coral Vallisoletana) 
brar la fest ividad del Santo A n - in te rv in ieron en el acto re l ig ío 
gel de la Guarda, P a t t ó n de ios so. P r e d i c ó el Padre carmeli ta 
.Cuerpos de Inves t igac ió i i , V i g i - Esteban San J o s é , 
lancia, Seguridad y Asal to , t u - Asis t ie ron el min i s t ro de Or-
vo lugar esta m a ñ a n a a las on- den Púb l i co , general M a r t í n e z 
ce, una Misa en la iglesia parro- Anido , a c o m p a ñ a d o del subse-
quia l de Santa M a r í a . ¿ r e t a r l o del Minis te r io , del p:e-
Oñció el p r e s b í t e r o D . Según - sidente del A l t o T r i b u n a l de 
do Castellanos e hizo la ofrenda Justicia M i l i t a r , general Bar re-
el Padre Tortosa. A l acto r e l i - r a ; jefe de Seguridad Nacional 
gloso acud ió un g ran g e n t í o que Y todas las autoridades civiles 
l lenó el templo. Es tuv ie ron t am- y mil i tares , e c l e s i á s t i c a s y aca-
bién presentes en él los obispos d é m i c a s de Va l lado l id . 
de Solsona y Orihuela, las auto- Terminada la misa las fuer-
ridades mi l i ta res y civiles re- zas de Seguridad y Asa l to de 
p r e s e n t a c i ó n de los pa í s e s ami- las 12 y 28 C o m p a ñ í a s desfila-
dos, una comis ión del fascio i t a - ron ante las autoridades con 
liano y las C o m p a ñ í a s de los la banda de Falange. 
Cuerpos de Segundad y Asal to A las 12.30 horas de la ma-
de g u a r n i c i ó n en esta ciudad, J~,'ana se ver i f icó en la Jefatu-
d e m á s del comisario y agentes - a de los Servicios de Seguridad 
del Cuerpo de Vig i lanc ia . Nacional el descubrimiento de 
A la salida de la iglesia, la una l áp ida en recuerdo del ge-
muchedumbre que se h a b í a e«- neral Mola, 
INFORMACION G E N E R A L 
S A N S E B A S T I A N A L D I A 
San S e b a s t i á n . — E l Goberna-
dor Civ i l comun icó esta m a ñ a n a 
a los periodistas que por vender 
a r t í c u l o s a precios superiores a 
los que r e g í a n en j u l i o de 1936, 
ha multado con dos m í ! pesetas 
a la casa de calzados de Hi jos 
de Miguel Te l lo ; con cinco m i l 
L A P R O X I M A V I S I T A D E 
H I T L E R A I T A L I A 
Rema, 1.—Los per iódicos de 
hoy dan singular importancia al 
anuncio oficial de la vis i ta de 
Adol fo H i t l e r a I ta l ia . 
E n algunos c í rcu los se da co-
H A M U E R T O G A B R I E L 
D ' A N U N Z I O 
Roma. 1 - A las 20,05 de esta 
noche, v íc t ima de una hemorra-
gia cerebral ha fallecido el g ran 
i:oeta i tal iano Gabriel D A n u n -
mo Eeguro que el F ü h r e r a l e m á n z'10-
venga a c o m p a ñ a d o de V o n R i - ^ i l i i V . ? personaje i ta l iano 
p¡seTara"lo¡ Almacenes Gahego b e n t r ° P ^ hace resalIar que es- contaba 74 a ñ o s . ( D . R. V . ) 
y con otras cinco m ü pesetas a - ^ ^ a sauda de H i t - ¿A * 
Radio Easo, con la condic ión de ^ * extranjero, desde que es U E N T E N T E B A L C A N I C A 
que debe Ú abonar a los clien- el Jefe deI Estado- ^ comis ión V A A R E C C N C E R E L GO-
tes el impor te de la d e m a s í a ^ ha de organizar todos los 
ectos en su honor, e s t a r á presi-
dida por el Conde Ciano. 
percibida. 
Por no fac i l i t a r el bo le t ín del 
Subsidio Pro Combatientes, ha 
multado a D. J o s é Gregorio con 
500 pesetas; a la casa Beni to 
con 200; a Casa Ambrosio , con 
200; a casa M á x i m o , con 200 a 
B I E R r r O D E L G E N E R A L I S I -
MO F R A N C O 
M O N S E Ñ O R T E D E S C H I N I , 
S E C R E T A R I O D E L V A T I -
C A N O 
Roma, 1.—Ha sido nombrado 
Sofía , 1.—La Entente B a l c á -
nica ha enviado una nota a l 
Gobierno b ú l g a r o , i n v i t á n d o l e a 
que secunde la acc ión de los de» 
m á s p a í s e s que han reconocido 
el derecho de conquista de Tta-
casa Echesaray, con 200; a la sec.etario del Vaticano Monse- \fc sob:e e l . imperio abisinio y 
p a s t e l e r í a Odriozola, con 500. ñor Tedeschini, ant iguo rruncio 
T a m b i é n ha impuesto otras de Su Santidad en E s p a ñ a , 
mul tas de menos importancia en 
establecimientos de la provincia ^ C O M I S A R I O P O L I T I C O 
la V i u d a de Gon D E L C A M P E S I N O , PRISIO-
N E R O D E G U E R R A 
a l Gobierno del G e n e r a l í s i m o 
Franco. „ 
Se da como seguro que el Go-
bierno a c e p t a r á ambas propo-
siciones. ( D . R. V . ) y 25 pesetas a 
zález, por haber negado el t ic 
ke t del Subsidio. ! Sevilla, 1.—Entre los pr is io- UNA P E R S O N A L I D A D NORTE-
D I S T I N C I O N A L M A R I S C A L ñ e r o s cosidos a l enemigo en la ' A M E R I C A N A D E N U N C I A L A 
ción al presidente del Consejo britá- «tica de no intervención, ha venido a tacionado en sus alrededores Hab la ron en este acto el je | 
nico, puede afirmarse que taíes dec ;.- remachar en ellos la certeza de la p r o r r u m p i ó en aplausos y vito- fe de los Servicios de Segurr 
racienes son absolutamente falsas y proximidad de nuestra victoria. rgS ai paso ios guardias y <:Iad' doctor Medina, el gene-
que el General en Jefe del Ejército EUa hace claramente explicable esc ias autoridades. D e s p u é s d« la r a l M a r t í n e z Anido , el cual pre-
del Sur no ha dicho, con relación a "«evo intento de perturbación de la Misa, se s i rv ió un aper i t ivo en el viamente h a b í a descubierto la 
Gibraltar. nada que se parezca a P ẑ europea por qaienes, derrotados Gran Kursaa l y a con t i nuac ión i áp ida . 
annlo calumniosamente se le aui- en el campo de batalla y con una re- tuvo lugar la co locac ión de tres E1 min is t ro de Orden P ú b l i -
buye. taguardia en p'ena descomposición, medallas a otros tantos guar-
Se traía de una nueva maniobra saben que sólo con una conflagración d í a s heridos, 
con que los rojos pretenden encon- inU.-nacional podrán retardar un po-
G O E R I N G 
Ber l ín , 1.—El Marisca l Goe-
rinff ha recibido el b a s t ó n de 
mando del Canciller Adol fo H i t -
ler y ha ins t i tu ido una meda-
l la para premiar las proezas a é -
trar salida a sti precaria situación, y c9 el día del triunfo glorioso de las 
que ni siquiera se toman el trabnio armas nacionales. 
E N B I L B A O 
de ocultar. 
En efecto, con fecha 22 de febrero 
pasado, el diario catalán "La PuUi-
citat" publicó con grandes titulares 
lo siguiente: " E l proceso político in-
Bilbao, 1 .—Después de la m i -
sa celebrada en honor del Pa-
t r ó n de los Cuerpos de los Guar- den Púb l i co , 
d í a s de Seguridad y Asal to , se Te 1 m i n ó su 
S U B D I T O S I N G L E S E S Q U E 
D E S M I E N T E N L A N U E V A 
PATRAÑA ROJA 
Poco después de ser entregada 
nota anterior a los periodistas, el Mi-
glésnoseha cerrado con la dimisión nistro del Interior habló'telefónica- se depositaron ramos de flores 
de Edén. España será fermento de mente con el Gobernador Militar de en el monumento 
perturbación mundial hasta que las Algeciras, que le comunicó que las Mola . 
reas de los alemanes en el ex 
co ded icó un c a r i ñ o s o r é c u e r - t ranjero . ( D . R. V . ) 
do a los c a í d o s en el cumpl i -
miento de su deber por la sal-
v a c i ó n de E s p a ñ a y aseguro 
que el acto que se e s t á celebran- ' 
do es uno de los m á s trascen- Bilba«, 1—Esta mañana se rcu ió 
dentales de las fuerzas de O r - ' el Pleno de la Diputación, que trató te que " E l Campesino" o r d e n ó 
| sobre ios asuntos señalodos en «1 or- la muerte de cerca de cien t u -
discurso el m i - ' den del dia, que eran treinta. 
S E VA A C O N S T R U I R E L PA-
L A C I O D E L O S MUSEOS E N 
B I L B A O 
conquista de Teruel , se cuen ta ' I N E I L T R A C I O N C O M U N I S T A 
el comisario pol í t ico de la b r i - | E N L A MARINA .MERCANTIL 
gada de " E l Campesino", quien 
ha confesado los c r í m e n e s de 
su jefe. 
Vicente Gonzá lez (a ) " E l 
Campesino", se cíió cuenta de 
cuál era su s i t u a c i ó n y t r a t ó 
de hu i r A l f a m b r a arr iba, pero 
tuvo que retoceder inmediata-
mente para no verse hecho p r i -
sionero por nuestras tropas. 
Relata ahora el lugar tenien-
Y A N K E E 
Washington, i . — E l Presidente de 
la Eederagión Internacional de los 
Trabajadores de los puertos, José 
Ryau, en MIS declaraciones ante la 
Comisión Senatorial del Comercio, ha 
denunciado que los comunistas hw 
conquistado desde ahora los puestos 
vitales en la rrgani-ación de la Ma-
rina Mercante anuricana, y ,a pre-
ce leb ró un g r an desfile, que ha nis t ro con un emocionado r e - ' Se tomó el acuerdo de autorizar al 
terminado en E l Arena l , donde cuerdo para el Genea l í s imo . | Presidente a formar el contrato p.ra 
E n un c é n t r i c o café f u e r o n ' ^ adquisición de terrenos en donde 
a l general d e s p u é s invi tadas cuantas per-1 
sonas h a b í a n asistido a este ac-
guntas que se le han hedió ha con-
rolenses, que fueron enterrados f̂*®0 dcrlaraído ,|US lncn el 
democracias decidan ayudarla". "La personalidades inglesas que oyeron al E l comandante que mandaba to con un " lunch" . i 
Vanguardia" del día 26 de febrero general Queipo de Llano, al enterar- las fuerzas invocó el nombre A las seis de la tarde se ceL^ 
dice en m artícu1o firmado por Ea- se de la maniobra de los rojos, han 
bián Vidal "que la humillación del enviado un telegrama de protesta ni 
Gobierno inglés se debe a que casi to- Gobierno inglés, denunciando la bur-
da la riqueza inglesa no pertenece al da maniobra de los dirigentes españo-
,pueblo inglés. Chamberlain repre- les. 
senta a los grandes grupos financie-
ros de Alemania y es culpable del 
-abandono de Austria por no ayudar a 
IVancia .*n su actitud". Y termina di-
cie«do: "Londres conocerá la suer-
LOS ACTOS D E 
L I D 
V A L L A D O -
Val ladol id , 1.—Se han cele-
E L M I N I S T R O D E L E X T E R I O R 
D E S M I E N T E L A F A L S A N O T I -
C I A 
E l General Gómez Jordana, minis-
tro de Asuntos Exteriores y Vice-
te de Madrid. Valencia y Barcelona presidente del Consejo, ha dirigido al brado diversos actos organiza-
y el Palacio de Mármol, donde v've representante de la España Nació- dos por los Cueipos de Inves-
ese accionista impenetrable a la com- nal en Londres un telegrama desmin-_ t igac ión . Vig i lanc ia , Seguridad 
pasión, a la razón, a la justicia, a 'Os tiendo oficialmeníe las absurdas mani 
ideales generosos, frío de alma, se des testaciones urdidas en torno a las pa 
plomará sobre su cráneo". labras del General Queipo de Uaxv) 
del famoso y l lorado general, l eb ró en el tea t ro C a l d e r ó n la 
contestando todos con el corres- velada que h a b í a sido anuncia-
pondiente ¡ P r e s e n t e ! da con anter ior idad. E l teatro 
E l teniente corortel Sr, M a r t í n estaba completamente abarro-
dió por terminado el acto con tado de púb l ico y adornado con 
v í t o r e s a E s p a ñ a y a l Caudil lo, las banderas nacional y de 13 
Falange. 
A s i s t i ó el general M a r t í n e z 
Anido , min i s t ro de Orden P ú -
blico, y en plateas y palcos se 
v e í a n numerosas autoridades y 
representaciones de la ciudad 
será emplazado el Palacio de los Mu-
seos, en el que se agruparán todas las 
riquezas artísticas de Vizcaya. 
R E G R E S A E L GOBERNADOR 
D E V I Z C A Y A 
Bilbao, 1.—Regresó de Burgos el 
Sr. Gobernador civil, que durante su 
estancia en dicha ciudad, visitó al Mi-
nistro del Interior, con el que trató 
de algunos asuntos relacionados con 
la provincia. 
Entre otras visitas, recibió la de 
di ña Püar Villabaso, viuda de Iba 
rra, jefe de la Sección Femenina de 
Escándalo en la Cámara de los Comunes 
Doscientos extremistas tratan de 
manifestarse y promueren un 
gran alboroto 
Londres, i,—Doscientos individuos 
representantes de entidades y agru-
paciones socialistas y comunistas en-
traron esta mañana en la Cámara de 
^ Comunes para saludar a sus di-
putados. 
Una vez dentro del Palacio, trata-
ron de manifestarse y proraoviei on 
un alboroto contra el Gobierno, por 
no continuar la política de la Socie-
dad de las Naciones, que según eilos 
es el único organismo que regula la 
paz europea. 
También pidieron a gritos que no 
se faciliten préstamos a Italia. 
Los guardias se vieron obligados a 
sacar a los revultosos a la calle. De 
ellos, más de un centenar pertenecen 
a Comité Universa Pro Paz. 
Otro proceso en la U. R. S. S. 
y Asal to , para honrar al San-
to A n g e l de la Guarda, Patrono s e ñ o r e s Areni l las y y f l dnueva. 
de estas instituciones. E l entusiasmo del públ ico fué 
A las once de la m a ñ a n a se ex t raordinar io , y la banda de 
ce l eb ró en la Catedral una so- Falange i n t e r p r e t ó los himnos 
'omne misa, en la que ofició el p a t r i ó t i c o s y nacional. 
Arzobispo de Burgps. E n el a l - L a velada deja un grato re-
t a r mayor se ve ía la imagen del cuerdo en la h is tor ia de Va l l a -
Ange l de la Guarda. do l id y supone un éx i t o para 
L a banda de m ú s i c a de Fa- sus organizadores. ( D . R. V . ) 
E l acto se d e s a r r o l l ó «onfor - ! Falanee Españ.la TradiciaÜsta y de 
me estaba anunciado y p ronun- ,1 as J' 0- N- s-' >' a don Juan Zaba-
ciaron discursos los comisarios ía' Ir'feniero de Minas. 
«POR LA REDENCION DE L ^ S HURDES; 
ECOS DE UNA CAMPAÑA», sobre este suges-
tivo tema hablará esta noche, desde el micró-
fono de RADIO-LEON ONDAS AZULES, el Delegado 
MgK Provincial de Auxilio Social. 
A U D I E N C I A D E SU S A N T I D A D 
Ciudad del Vaticano, 1.—Unos se-
senta religiosos, famosos predicado-
res todos, estuvieron esta mañana a 
visitar a Su Santidad, antes de mar-
char a cumplir su misión en toda Ita-
lia. 
A las 13 horas fueron recibidos en 
audiencia en la sala del Consistorio. 
E l Papa pronunció una breve alocu-
ción, exhortando a los predicadores 
a perseverar en su magnifica obra 
de proselitismo. Finalmente, les d:6 
su bendición. 
en las inmediaciones del Acue-
ducto, t a m b i é n destruido. 
E l prisionero, que relata aho-
ra toda la vida del famoso c r i -
mina l ro jo , parece tiene creen-
comunismo se infiltrará en la Marina 
de Guerra, "si no se toman a tiempo 
medidas oportunas, lo que' es indis-
pensable, porque el comunismo en los 
Estádos Unidos, como en otras par-
cías religiosas y es sobrino de teŝ  se propone destruir todo lo que es 
Pacomio P e r i b á ñ e z . (orden y jerarquía". 
V I D A O F I C I A L 
Actividad ministerial.-Visitas en 
tedos los departamentos 
Valladolid, i . — Su Excelencia el niente coronel secretario de la Inten-
Ministre de Orden Público, General ciencia General, al comandante de m* 
Martínez Anido, ha despachado hoy genieros don Antonio Alonso y los 
con el Subsecretario del Ministtrio 1 generales Ferrer y MiHán Astray. 
el jefe de los Servicios Nacionales 
de Seguridad, el jefe de los Servicios 
Especiales de Seguridad y con el Se-
cretario general y Secretario Asese r 
del Patronato Nacional Antitubercu-
loso. 
Como de costumbre, el Ministro 
recibió diversas visitas. E l General 
Martínez Anido asistió hoy a todos lo» 
actos organizados por los Cuerpos de 
Investigación y Vigilancia, Seguriür-d 
y Asalto, en honor de su Patrono 
el Santo Angel de la Guarda. 
Loadr 
hechi 
es, 1.— Recientemente se ha nistas, 110 hace mucho que fué testi-
_ o público en la U . R. S. S. el go presencial de uno de Us procesos 
_ « o contfá 21 altos funcionar, os. contra un aho funcionario bolche^í-
Se reúne el parlamento catalán 
Companys pronuncia un largo 
discurso para tratar de disculpar 
a Prieto 
París, 1.—Comunica* d« lareel»- terminar diciwid© que 1» de Teruel , ««IU lunuonano uoienen- rans, I.—L-OJnumcam a% »arce*«- terminar «iti»«aw que *• 
use 44n " i w'-fl 1>€ri6ílic0 lomli* que- Sin embargo, twmina diciendo'na que esta mañaBa, a las 11,15 h«- ha sido aleceionader nada más. 
E L SANTO P A D R E R E C I B E AI 
OBISPO D E B E R L I N 
E L A G E N T E E S P E C I A L D E 
P O R T U G A L C U M P L I M E N -
T A A L G E N E R A L GOMEZ 
JORDANA 
Ciudad del Vaticano, i . - E l Pa- Burgos, i . - E l agente especial del 
dre Santo recibió hoy en audiencia Gobierne de Portugal, señor Perci-
pnvada al Obispe de Berlín, con el ra, llegó esta mañana a Burgos. A 
que celebró una c.nfercncia de algu- mediedía estuv. en la casa del Cor-
nos minutos.-(D. R. V.) din , eumplimentar al Viccpresiden-
U N A H U E L G A I M P I D E C E - tc del Gobierno ^ al Ministr0 del Ex ' 
L E B R A R L A S F I E S T A S D E L terior' con cl que cclebr¿ un!l extcn<a 
C A R N A V A L E N N I Z A j ceilícrencia-
También acudieren a cumplimentar p - . T- " 
NÍRA 1 - T ô* rdirorna . España de rranco. 
1 . 1.06 obreros C * » * - 1 j Generai Gómez Jordana el Minis. 
S E E S P E R A E L R E C O N O C I -
M I E N T O D E L G O B I E R N O 
N A C I O N A L POR v L A S PO-
T E N C I A S B A L C A N I C A S 
Burgos, 1.— E l señor Fernández 
Cuesta recibió esta mañana en su des 
pacho al Jefe Provincial de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
J . O. N. S. de Vizcaya, y a don José 
María Oriols y a la Junta Directiva 
ra. 
E l Ministro de Hacienda recitió 
en su despacho esta mañana al Mi-
nistro de Obras Públicas y al Subse-
cretario de Organización y Acción 
Sindical y al de Hacienda, con los que 
sostuvo una entrevista. 
En los medios diplomáticos de es-
ta ciudad existe muy buena impresión 
en lo que se refiere a las próximas 
relaciones de los países balcánicos 
con el Gobierno de la España Nacio-
nal. Parece probable que todas las 
potencias firmantes de dicha Confe-
rencia balcánica adopten la decisión 
de mostrar su gran simpatía hacia la 
' los cuatro hoteles m á s mipor -acumuladas, Ctmpanys quem» mucha 
tafites de esta capital, s« kan pólvora en honor de Indalecio Priet» 
üa, pero fué el discurso pronunciado por el el presidente de la Generalidad d« 
afortunadamente, hasta ahora ha po- Consejero de Finanaas, que hÍ2« ver consignar que mientras en la ^na I«al 
?. pen*1,co hay lea- dido salvarse. . la& f . , . . . 
ueres socialistas mal** ^ - a ios diputados la necesidad de vo-
. « e s que propa- Queremo resaltar esta información ord¡Har los servicios « t r e ambos G« 
biernos. 
declarado en huelga. 
Los cuatro establecimientos 
estaban abarrotados de t u r i s t a » 
con mot ivo d« las fiestas de Car 
naval. Todos han salido para las 
poblaciones cercanas y no se 
Roda, el marques de Torrehcrmoia, 
el señer Sevillan* y d señor Ibáñei. 
de la Misión Cultural en Hispai.o* 
américa. 
^ t i f Ü ^ v t " PUblÍC* m ar" Cl í * " 0 * 0 0 ' Sstos Personajes infle- 1̂  ¡bür tod t "suevo el ParUmtn- Como centraste a tantas derrotes ¡ feros ? P^sonal d« cocinas de 1 tr9 dc Hacienda, don Mariano López 
l e v i t a s - 1 1 l ses 50X1 105 ^ Por " P ^ o ^ cuatro to catalán, bajo la presidencia de L * 
que esto • ' fi constaf lustros vienen laborando con gran ts- sanovas. 
^ t o d e T n J ! Un nUeV0 derranU" ÍUCrZ0 Para Crear a Inelatera una si- Lo más destacado de la reunón y del ejército popular. No se oWidó 
dictador ^ '• nUnca sacia al tuación Parecida a la de Rus 
Ajn 
todo es optimismo después del discur 
ftan la -A que propa- gueremo resaltar esta 
4e RusV wL^f^11*8 y hab!an dcl "Daily Mail', porque como Se re 
VHfe Hpnfr̂ r0 51 Uera Un pai's que cordará, el Mayor Attl* es el que es 
(lo " 1 ! Una normalidad, cuan 
so de Negrín, en la facciosa todo es 
porque los ingreses de la violencia y confusión. Se jlorcó de que ¿an recatado en manifestar su 
Generalidad son ahora oompleta- el Gobierno de Burgos «o permite ha- indignación ante las autorida-
, ^ verdadera tUV0 n.0 hace m"chojtiemP0 en ^ ^ - «ente nuUs. blar el catalán e« su zona, mientras deS que no kam i « p e d i d o la 
^ ^ l u s o para lo , , * r Z 0 " : " T r0.Ja hÍ20 ^ D e ^ ^ Companys. Hizo un que en Barcelona se habla .1 catalán, 
^ P ^ * * í01an ic L T d T o ^ ^ I b i ! 'T Í T ^ diSct,rso; haW6 de ^ ^ cl ca8Ullano' ^ valwciano' ^ También han protestado ame 
* ^ * * i e Attífi i tk ZtQt^rvln í t u l t ^ Trnt<> difícil que atravi€sa ^ *'* el ™Q*' el ,nalIorquin' etc-' " * defecto y otras autoridades. 
W*bm *m s ¿ £ L m » v\ P ^ dc h deffiocracia. y d« *** M / Después de las palabras dc Compa^ la agrupación de comerciantes 
Picos en bow en la «ona roja, par» ¡oys, Casaaova levantó la ieii6m 9 industriáis 
E L CONDE D E R O D E Z N O RE-
ANUDA SUS A C T I V I D A D E S 
Vitoria, 1.—Sin noticias de interés 
en ambos Ministerios. E l Ministro de 
Justicia ha reanudado su vida oficial. 
E L M I N I S T R O DÉ I N D U S T R I A Recibió al Subsecretario, con cl que 
Burgos, i . - E l titular del Ministe- cambió opresiones, 
ríe dc Industria y Comercio ha mar- S€ propone imponer actividad a va-
chado esta mañana con dirección ,t rios Proyectos, de que en su día dari 
Santander. not5cia a la Prcnsa-
E l Alcalde dc Vitoria ha visitado 
V I S I T A S A L SUBSECRETARIO al Sobswrettrio do ambos 
DEL EJERCITO mentos ministeriales, con cl fin de in» 
Burgos, í,—• Kl Subsecretario ^ vitarle a la Coníercncia Cuaresmal 
Ejército, general Valdcs Cabanilie?, que diifá comienzo tñafiianii y s<íf| 
revibió esta maftana h vi«ita t í - nrrsid'da por H frMfe IV ^ ^ 
Miércoles, 2 de Marzo 
H menaje de Asturias a Oviedo 
Impresicnanta desfile 
Oviedo. — D¿8de primera Embi', deGiióD 
h-ra la 8niina'i/n era enorme. Ov?ters», ón , y el Orf 
A las wete llegaron loi pñ- .parte m ŝica1)̂ terP êtâ 0,1 
meroitremet eipecialei, tra Despuéi e\* alcalde de Gi 
yendo «nillsres de camiiaijóo. cammia Vigón, hizo el 
^ C8' ¡ofrec miento d ) h -merr j» de 
Astu las a Oviedo. 
El Miércoles 
de Ceniza 
Nuestros guetrerrs sufrea truchos spcrlfi* De Reyero 
De la cuenca nrnera reara-
ron, cali i f guHrf, cmzo tre-
ne*. 
La Dipatsción cedió para 
el tranaprrtí» d« miUcianoa 
loi hiatóric i camiones que 
abaiteciernn la ciudad duran-
te el asedio. 
Más d0 300 caTíon^s traie-
rrn milicianos en r^p^tido* 
viajes 
H'ZJ'a ^x'ltación de er ta 
poblac;ón Gu ante el asedio v 
ê) debido elr gío de la c'ua 
cíón dM Genoralííimo 
Terminó diciendo: «p' r As 
turía», por D;otf 
per Franro, ñor el pin 
justicia ¡ Arriba España!» 
El alcalde de Oviedo e n 
testa en nombre de la ciudad» 
Con el M'ércoles de Cedi-
za da comienzo Ja Cuaresme; 
o sea la vida de oenitencia 
leit8b1e',idH por l i Izleaia c»-, 
jmo preparación adecuada-a 'a 
ce'ebracióu de Irs grandes 
misterios de nuestra Religión 
Cató'icf: Les fiemas de la 
Semana Ssnta ' 
En Poma, desde el s'g'o iv, 
ge daba prin^ÍDio en es*e día 
al cumplimiento de 'es peni- i 
tedias púb'icsa por los pú i 
dfbfan] 
cios por darros üoa España Cristiana 
y Grande; m u é ^ l e s tu ?grâ e~imieMB^dic¡dn 
to, y manda tus donativos a )a Ddega-
gación de Asistencia a Frentes y Hos-
pitele^ quien se encargará de enviárse-
seios. 
El día 20 del pagado se ce-
lebró en ente pueb'o, con tO" 
da so'emcidad, la bendición 
de nuestrFs banderas, la in 
mortal rojo y gualda y Ja de 
FaJarg* 
simpática a 
De Viilarejo de Qrbigo 
Felipe Fernández Fer-
nández: ¡Presente! 
Se han celebredo en - este 
pueblo solemnes funeralei 
por el falangista del mismo 
Fe'ipe Fernández Fernández 
muerto en el Hospital Militar 
alendo madr ñas J a i ? ^ Zaregoza el día 19 del ac-
c a ^ a r daa Bei3e.'tual« » consecuencJa de en-
Comisión Provincial de Requisa de Chatarra 
f dicta Alors^ (d* la Naciona'y ^ ^ e ^ contraída en ficción 
¡Lro^es'fl A 'a reauefia 
y Ja 
Las casis ludan colgiduaas1 agradeciendo el homenn 
y letreros oa^nóticos. y en Luego ^ j.fe provincial de 
mucha* había iluminar--
A las on^e comenzaroi 
formacionei de1 E 
b'icos p'cador s q ie 
' !gei absu'ltos el día de Ju w « ' ijatíque "publicamos de per 
' Santo Más tsr íe , en el si- rona« que nos habían eevíado 
glo vil en es*a miama n?aña 
na del MiércoVs de Cerizo, 
sfe presentaban loa dicho' pe-
rigentes a los di'tt'ntcs raer' 
drte^ de las b'sílices de la 
k v Argeles Alonso (de la de j 
f'Falarge). ? 
Te* minada la bendición, 
Qobtt*^** dir gido la pa'abraal pú 
Falsrg'». 
La plaza d* 
cf rcU im^iesi'n-JDte a»p»c-
to. 
Los primeros que llegaron 
al Irgar de 'a solemnidad '"ne-
rón loa hcriio«d¿ puerra y 
luego las organizaciones j uve-
r i ea 
Siguieron Ia« reDres».nta-
ciones dí» Falarge femenina, 
fuerza» de Segunda Línea, en-
tre Jas qne había nrTch^« de 
los defensores de la ciudad; 
aoldadoa r'el Regimiento de 
Mi án con bandea y má«ica, 
Jo» de Sim^n^aa. representa-
ciones de todas fas Armas, 
guardiaa de Asalto, Gua-dia 
Civi' y Cruz Roja. 
Al pie d* la mutilada torre 
do la Catedral s' había iusta-
Udo el altar, en el que se ha-
bía coleado e! Ira ¿rico cá'iz 
de ffav Diego de Dezp. 
Desde la t^rre se tendían 
juguete», fólo prd'moa agre-
gar hoy al Bazar Tomé v « la 
Ferretería de don Luces Mar-
tínez. 
UUim amenté hicimos un 
nuevo l ama^niento pidiendo 
juguetes y caramelo», para 
poder organizar «El D a del 
Aluminio, í - a { ó n y, ^ " ¡ ' I b 1 i c o las referidas madrinas 
sin que ^ a I ^ f ^ a H ^ Í p r S ro, la de la Naroup', 
mos re ibido * } T & l ^ * ™ ' r * ^ erminado su rha-lá 
Egpnam.-s ie los buenos jque n ^ ^ ^ h x , 9 : <Ahoraj 
mo represea-
vo. 
eoneses nos envíen a n^es-L A 1 „ I H P RR] 
oficinas, en la Jefatura ^±X?}ÍVJ£ t '3S 
Provincial de F. E. ' í , y de 
las J, O. muchos jugue-
tes, carameles y todo lo que 
crean puede ssr ilusión de los 
niños. 
C. P. Requisa de Chatarr* 
de guerra. 
4 dicho funeral asistió el 
pueblo en mata, sin dis<in. 
ción alguna, habiendo coccu-
trido t mbiéu algunos foraa-
teros de los pueblos limí. 
trr fes. 
Durante la celebración de 
la mi»a, el digno cura rárroco 
de este pueMo, D. Simón de 
Liébana. dirigió unas pala, 
bras n fieles, h cien do re-
saltar e significa JO de la gue. 
rr^ que se eitá sosteniendo* 
en EfpLña. que no es otro 
q- e b defensa de la Religión 
ganos de los jmona»t^ rioa de 
Roma, despvéi d* recib:r de 
áspero ci'i* j 
ció cubierto de cínizi 
De aquí ír 'en su origen f s 
de 1987 señala O apogeo de 
ftriamarxíita c^rtra la ciu . j 
dad de Oviedo, d? marcadíai- 1 
mo c?já'tf r inhumano, des-
tructn e internacional. Ha 
acavaio la lu^a en Asturias 
y toca a ŝ» fin la decoración 
de las refp-mfabi idades de-
rívalas de rxceaos y cr'me 
aet. S;. impone la paz entre 
todoi loa asturianos y la f<rme 
y sincera uñ ón de (umtos 
reconózcanla npcetidai ab 
soluta de unn justicia sr ci 1 
ffeciiva, den<ro de un rra^-'O 
de sólida disciplina y un g,s 
to de amor sin l í t i tes a 'a 
Patria. Para lograr'o 'a norra 
a seguir es bien clara' des-
arroPir las fttüiz ^ espiri na-
les de As'u ias e i nn ^ nvido 
humano, ca?ío^a, ycorstruc-
tivo. Destarrad od os y f g '̂s 
mos, estad dispuestos siem 
De Boñar 
Manifestación 
indu'gend s que hoy »e con- „ 1 ^ r i o T ^ m ^ l me cre?. Con el 
ceden en eita forma. Así, p:.r P O l l O U C 1 C l U C 1 de dedicarte este 
tant» de España en eŝ os mo-
mentos, a su^ manos paso 
esm berdí a bandf ra> 
Después la ;de Falarge, 
que además de hacer un e'o-
gio de todos los camaradas, 
y tener un recuerdo para tan-
tos mártires como Falange ha cna iara, atacada por la ma-
JOSESEOANEZ PESEZ|dadoeneste Glorioso Mcvi- ^rmu^io '^te^m'nL11;6^ 
„ . t fm en o Nacional, hizo tem- •*» mu^io enieram n e, y ^ [PreSentel Ibíén un llamamiento a todas independencia de la Patria, 
Comoamicro de la ínfandajlas jóvenes que aun no e^áu f f databan de hacer esclava 
mord'afi^dasy a las que Falange d' l c m í n i m o soviético, ter 
r o, Uam?; terminó con estas pa 
deb?r 
rer u 
u^os enormes carteles de Fa-|pre a ia transigencia y al s' 
Jpnge con epígrafes patrióti- Jcrificio por el bien común a 
coa. Ifiu ¿c lograr la «rmonia re-
En una ribuna estaban los gional primero y nacional 
76 a caldes de la PToyincia,-despuér, en la segundad de 
presidido» por loa de Gijón v^que si todos cump'imos con 
Csng's de Ocia. f nueitro deber, será EÍ pifia, 'a 
En Ta delantera ocupa pnfs- Ucica, Granee y Libre que 
to de horcr el ATun'amientol todos deseamos. — A t t n o 
de Oviedo, pr^aidido per su;Aranda.» 
alcalde, sef or Buyl'a. 
A1 lado están los mnfilados 
de guerra y unas monjitas. 
Un f echa con la pierna 
smpu^a4a es sostenido p"r 
unes soldado* que |se apoyan 
en unas mu,etrs-
En' tra subsección es^án las 
Una esmarsda V 3 ó 'a ora 
ción por los caídes y larzó 
los gritos de jCaíd' s por la 
causi de Espifis! (Piesentesl 
Li e^o se oyeron ios soné» 
de himno de Falange. 
A continuación se hizo un 
.vistoso de»fie ror las cries 
De'eg'cirres del E» alo para de Uría y Fruela. 
Prensa y Proragsnda v de) Se calcula en más de 60 000 
F. E. T. y de las J. O. N-S, almas Iss que presenciaron e 
crgarizadoras del homenaje.f imponente desfile. 
A la izquierda de la torre! na éste tomó parte la cen-
hay otra t'ibnra con autorida-ftoria de Orden f ú . ico de 
des provincia1 ea, el ,gotcrna-í VaiJadolid. 
dor civil, comandante Caba-i El desfile duió dos horas 
Ueio; el inspector general dê  y media. 
Falmge, cambíala faniso;reí 
presentantes de la Frensa fo-1 . 
rastera y leca' y otros diatin-^stedj)uede parar en 
gu;df s el^meitos. I 
En el centro, una secc'ónj 
de gastadores escolta la ene r • 
me columna rematada p"r una 
corona de laurel y una llama 
viva. 
7S banderas rrcionales y 
otros tantas d^ Falange se »i-
túsn a smbes lados de la Ca-
tedral. 
Durante la misa, la erques-
ta y masa coral del maesüo 
Valgrande 
le atenderán 
G A S A P B I E I O 
Qmaiiería 
f « r h u B c r l a 
Arti««!*a »•»• wrtlo 
ejemplo: *Se ganan siete cu% 
rentenas de p rdón*, [quiere 
decir: Qie se obtiene el per-
dón equival'nte al qu^ conse-
guían ios púb icos penitentes 
"e los primeres siglos rrao-
ticenio la penitencia pública 
dtrante siete cuaresmas. 
Esta imposición de U cení 
z i se conseiva >ún hoy en e 
^is <1, aunqae algo mod'fí^a-
J8. An igutrn nt«, los sscer 
det^s no estatal sometiios a 
esta ceremonia en considera-
ción a &u excelsa dig idad, 
hasta que en el »iglo zi, ex 
tirguida la penitencia públi 
ca, la ceremonia de impon r 
la ceniza se verificó con todos 
los fie'es indistintamente, co-
menzando por el P^pa, fíele 
ro y el pueblo de Roma, los 
cui es, todos juator, iban en 
procesión a 1a basí ica de 
Sarta Sabina, a pie, desnuda 
iac*b?za y cubierta de ce 
niza. 
pequeño pera lo qae lü mere- labras: enmarada Jefe de la 
Como ya en tona España ^ mái ñ:) p0r ja Sección Femenina í'e este 
la esperábamos de un mo mi¿*rte heroica que tuviste, ¡pueblo: paso a tus manos esta 
mentó a otra, cuando a laa Siempre mantuviste ta actitudI hendí a bandera> 
dos y media Radio Nacional yj,.^ contra los anemigos cel Hab'ó también, con breve» 
nos comunicó que nuestra* D¡os « ia patr¡9; persfgai-ly sencillas palabrs, ia ^ele 
gloriosas fuerza* hablan to- ^ por el ufando cFrentej gada lor;»! de la S.F.,hacíen-
mad ) defimtivamtnte ,a c"*'í p0pU ar, que te encarcela, si I do resaltar la T8bor de la mujer 
dad de Ttru^l, no no» C1U80 bien no pudo encarcelar tu ^sp?ñola en nuestro Glorioso 
sorpresa tan grata -otlJ:iai-j^^ egp3fi0\ honrado, al 1 Movimiento, exhortando a to 
pero sí una inmensa alegría a >aiveslialie¡it3 ¿el GIoíioso|daa para qne s^guienn el 
iodo t i vecindario. Ha ^ ' If t iQvi^ioato, saliste iamedia-feií'mp'o de Santa Teresa de 
chos balcones empeziron aitamente a luchar, y así, s ínf j^úi y Agustina de Araeón 
^eise pátrióiicas colgaduras|ce.Br en tu e i r ) p 8 ¿ 0 ( seguiste Komo las imitaba nuestra Jefe 
y las calles sa animaron por Jhagta qtie DÍ08 te j!amóf f Naoionalj Pi sr Primo de Ri-
La úl ima vez qie te vi íué 1 vera, terminando el acto ern 
en el frente de Vaídecastrie^U ' r 'es cArriba Escaño, en-
donde yo estaba destacado; tañándole los himnos Nacio-
estabas cemo siempre alegre, j nal y de Fa'ange. 
optimista, lleno de fe y del D I M G T 
esperanza en el claro amane-j JJ' L" ' 
cei de España; tu corazón de] > *w agregado 
niño en un cuerpo de atleta. — -
minando con sentidas 
para el efido. 
frases 
un público jubiloso, en cu-
yos resíro» »e ve<a reflejada 
1a sktiífdccion que a todos 
invadía. Desde las primeras 
ñoras del ala famoso, todos 
tos balcones estimaban vis-l 
losas co'.g-duras, y en iodos 
k s e d: ü JO« j , ú ico s ondea-
ba ei pabellón tauonal. | 
A u»s üitz de ÍH m.ñana, al 
F^ 1 pe Fernándfz pasa a 
hacer guardia sóbrelo luce 
ros a 'a edad de veinte años, 
habiendo demostrado ser dig-
no militante de esta organi-
zación, por cuanto intervino 
en la defensa de 1* s poMrio 
nes de Maraña y La Uña, el 
14 de mayo de 1937, donde 
se cubrió de gloria la Fel nge 
de León, y posteriormente en 
la reconquista de Attur ias y 
en los preliminares de Irs 
operaci' nes del frente d* Te-
ruel, q'ie han culminado en 
la di rrota más grande de is 
horda marxista. 
Felipe Fercández F e i r á v 
dez: (Frésente I 
F. E. T. y de lasj O. N S. 
Jefatura Local 
repique geneul de campauasvtlev¿ a gu desie aUít 
y « i a w t a r o de P ^ - ^ ó n de,desde u ¿teril|l> v¿fás 
lal p ^ p l ^ ^ t a i " S ^ o s afanes de cada día, y pide 
una mañana nena de faz y Leoneses: La Delegación de Asistencia a 
Joiticia por ese Dios, te ^ u u Í i - 1 L 
consiste t n representare os 
gráficamente el terrible p«n-
aami ntj de la muerte. £1 
sacerdote, al poner la ceniza 
iObt t L u t s t r a cabeza, nos di-
ce las palabras que Dios dijo 
a l primer hombre apenas que-
brantó el precepto divmc: 
Acuérdale, hombre, ¡que erei 
po v u y en poivo te has de 
convenir. Pensamiento des-
c o n c t r t a L t e y 
10 uu mmei.8J puolicu que, 
en aleare y painoiiuia mam-
ttstac on, recomo jas pnnci-
p»»kS'a<ea. A i r u n m*rcha 
ias üdU^e.ttS uacionai y de 
Faltn^c y ias Qe las ^a.^nts 
emigas ae Portugal, i t i i ia y 
Alemania, brguluu laj uaadai 
, ue corueias y lamuor s de 
les f *eth*s, y a coaii .ua 
ción, oe cuauo en tundo, to-ternble, V<*o f at¿ ia ^ ^ n i . 
verdadero, bólo somos ^ ^ 8 h 8 ae BCrvl5a| iog 
poco de polvo amts do porp " 
.ásmanos de D 01 que ^'»«--Lin0i 1 de D os que den 
tro de pteo t eropo, en casti-
go de nuestro peca 10, volve-
rá a s¿r toda nuestra heren-
cia, 
P. ZORITA 
Los precies de la ha-
rina y pan 
La Juita Piovin^i^l Hacino 
Paradera roñe en conocí 
miento general que hasta nue 
va rrden seguirán vigentes 
los actuales prec'os de harina 
y pan. 
P A S T A S P A R A S O P A 
L a I n d u s t r i a l L e o n e s a 
Teléfono 1128 =- Apartado 28 
mñas de todos los 
colegios con sus banderas y 
p. cf esores, y un gentío in-
menso dvndo entuaiaBUS vi* 
vas y enicn ndo Limnos pa-
uióucos. 
PresiJttn la ma ifei.ajión 
ias aut naaues mi l a.es y 
civi es y jefes de ange. 
A heg*r fckiiie cl eaiucij de la 
Comí n auciA M^nar, ci ai-
ca.ae br. Va D u t ü a , desde 
uno de ios ba coues d^ 1 mis-
mo, dirigió la painbia a los 
maiiiteaitintes, aes^nuiendo 
en vibrantes y pau.óiiüas pá-
rrafos ¿a iiuponancia del acto 
que se eswDa celebrando.' 
¿us paUbras fueron accgidas' 
.or ei numerjao nio.icu cen 
ai Señor p3r tu Patria, para 
qu-j vuelva pronto laptr a 
ios Espíritus y a los cuerpos, 
con uaa radiante époja de 
^giandeza imperial; paia que 
tolos, por respe.o a tu me 
moria, sepamos hacernos dig-
nos de la España par la que 
tú moiiste. 
Dios 13 tenga a su lado y 
quá en la misericordia de su 
Corazón se sirva aceptar este 
sacrificio por ñ tan genero» a 
mente ofrecido, en holocaus-
to, y por la redención de tu 
Patria: i£l te dé sa paz y a 
noso ros nos la niegue has a 
que con nuestro sacrificio se-
pamos reconquiSiar por com-
pleto los va lores espi itaales 
y materiales por los que ta 
vertiste tu sarg e joven, por 
lo que e n t r e g ú e t e a la t ierra 
tu cuzrpo de 25 años, y en 
' laste IU alma a Dios. 
LAUREANO ALONSO 
Y DicZ-CANSECO 
Frentes y Hospitales tiene el proyecto 
de enviar un agasajo a nuestros com-
batientes de Terue1; contribuye a esta 
obra; envía a esta Delegación tus do-
nativos. 
SECCION AUTONÓMICA 
Crcular sobre el nitrato 
£n cumplimiento de órde 
nes de la superioridad, se se-
ñalan bios siguientes precios 
por 100 kgs. de m trato re-
cientemente distribuido, o en 
distribució 1, para mercaocía 
envasada sobre almacén de 
mayorista: 
Ltóa, 38,65 pesetas; Saha-
- ú 1, 37,60; Burgo Rinero, 
37,90; Sancas Martas, 88,10; 
Paltnqumos, 38,35; Vil-acan-
gos; 3a400; Vegueluaa, 39,20; 
Aito/ga, 39.50; Vsíderrey 
ur», qie determina á lo pro 
cedente. 
León, 1 d* marzo de 19i8. 
Segando Año Triunfal. 
E l Ingeniero Jife 
De Trabadelo 
La victoria da Terual 
zas 
Fué magnífica la explosión 
de entusiasmo ai conocerse 
la reconquista de Teruel. Hl 
hizo ur bi^ve^samen, ( P ? ^ v e n ü á o ] pxóxrmres^Tn.1 
1 prolor gala sa VA de ap.au» J». 
£1 comanuante de ias fuer 
39,60; Vega MHgai , 89,70; La 
Bañ za, 39,85; Bám.iDre, 
39,76; f oní.-rraaa, 39,90; To-
rat e los Vados, 40,uü; Villa-
frinca, 40,10; Valencia 38 95; 
Valderai, 39,35 
En almacenes situados en 
localidades f iera de la línea 
del ferrocarril se podrá recar-
g r cinco cémimos por ki ó-
metro de distancia a la más 
por las autoridades, se lanzó 
a la ca le vitoreando al Cau* 
diilO| al üjérciío y Milic.as. 
Kscachó tmoaon&do ios 
vibrantea di«cur«os de la me-
mísima Guaroia Civil y del 
^u^iaanCo con vivas a Jtís 
paña y aA Uenerausimo i ' iaQ-
co qu^ iut TíjU caiuiost m s U í e 
coñie^^dos per iodo» los ma-
niiesu^tes. Keorgat.uaaa ra 
manifestación, ¡.ro ¡guió 
marcha ha^la la ig.csia 
San Fedro, en dunae se can 
tó una solemne Salve en ac . 
ci-n de K^uat- encendida y acer ado cnten o 
A l a salida de dicho t e m - { f ^ l e ™ * 148 masas-que 
pío ie diso.vió ;a manifesta-l^ ^ ^ * ^ 0 0 ^ 6 1 1 1 0 ^ 
r 2 ción, 5a ceic* de la una üe ia 
tniA las ventas de los deta-
llistas regirán precios recar-
gados en 0,75 p:s»tas. 
Si el c mpradox adqui re 
la mercancía soore vagón, se 
le hará una bonificación de 
«e le descom»(á 1 80pesetas, 
La mercancía vendida en 
sa os de 50 kilos podrá au-
CftRArfE I B A N 
ÁMtOmÓTÜM 
y icfcsonoi es geaenl 
Estación de engrase y reparaciones 
Meftndenck, 11 T ü r > M Tcléí^ie l é i l 
N^er*. I I-ÜVJ'IN TeUtomo ITS! 
} U rde. £1 ttsio dd día se con 
'sideró como fiesta y loao 





t ^ ñ n L f 011 de em?sla!-fmentarseen0,25 pesetas por 
H0'.? n.nS ttaaUJ0 en íreilé- «acó, y si lo í i e r i de 70 kilos 
üccs aplausos. en 0,20 pesetas. 
^ l nfiP ^ 0 , , ^ Pare: üsie precio se determina a 
u V f S Z 1 * titct*?** d basedemeresneíaproceden-
eve contacto de un alma en- tede Sintander, e/cepto pa-
usiasta y ardiente de patrio- ra Cisturn», qu¿ se f i j i bLe 
üsmo, para que prendan en ? Bilbao 
ellos fuigores de incendio, s Bajo- la ^ponsabilidad 
Se reanudó la mamfesta.«coai; uient al. 
ción y siguiendo el publico a terar *ite ^10 bajo ningún 
En la iglesia parroquial deflas autendades, se dirigieron|preiey¿0. toda duda de-
^n ^Mtin' ÍMÉn.:C îeD Í̂̂ ^̂ Ír̂  a esta Jefa. 
B total M S » f f niraat 
lamaraia •asfkla'f 
•riaia n,múm.n n 
Diariamente 
variados y excelentes f 
M E N U S 
a pesetas 
pasado mañana viernes los'donde se canió uaa SJve a* 
tradicioralet ejercicics de losóla ¿antlsima Virgen, en me 
vkfcüH de Cuaresma conocí 
des por les Miser&ns. 
Serán a las siete de la tar-
de, y predicará en eiios el pá 
rroco de íaaa Martin. 
Carttltra da Etpaetátaiat 
para hoy 
a i» marzo d« rojg 
Ttatre AlfatMi 
Dos msionn do cfn« VOV̂T» 
% }M «istt j «ntrto f a Ki 
dR«« w mtta> 
Pelicola M«'ro, ea e»{ afiol 
Marieta la traviesa 
Por Jeaaarte Mac Douald 
yNe l s^nfdd . 
Mafiana 
A las cuatro, la a c o i t - » 
brada ses ió t Efpe r l lof a-
lil con üelfc o prog ama de 
f e l í c i as ett'ré «s q ie 
ra na < iotsrp etad por loa, 
graci s í i imos L-ure l y H u d i 
a 0,50 butaca y 0,25 general 
a lai 7 y cuft-to y ro y media 
Su úiico pecada 
ea ea ;*fi©l, por Cay Fraacfs 
y KotaM ü imán . 
Tftfrr Prlftiitl 
Da Matonat da ñ a t «01*0*0 
« Isa aiatc y «3 uto y a -iai 
* « « • « • d i -
L a pe'ícula Metr ea ea-
La Hermana Blanca 
interprenda colcai lméate 
por el fo-midable tri ) de ea-
t-cl as l íolen H a y » , C'a.k 
Gable y Lewis £t >se. 
S w o ' a ^ '4a atea aoao'O 
ictoft» * medit aocfac 
cea Prog .»»» AlmrAa 




mona de nuestros «caldosa.! 
A continuación, el sacerdote! 
s ñor L;itón} en una p4 i 
tica, hiio vtr a los concu-l 
rrentes a este solemnísimo | 
acto el papel que la Divina! 
providencia ju.ga en estas 
1 guerra de Santa Cruxada en? 
[que se ve sumida nuisiial 
»querida Patria, 
Tallor lir»oi&Udad«i Dé«trtMt 
Blectriaidai del Autamóril a Industrial 
Bofeisajei ea general 
Alaáxar é% Toledo, l i f - -







Miércoles. 2 de Marzo 
P E R F I L E S : «PERDIGUERO 
la que e n t u s i a s m ó s e t a n deno-
dadamente que v e n d i ó (oh , t i em 
pos de locura! ) preciosos « r o -
mos a 0,50 c é n t i m o s for rando 
su m i s é r r i m a pero l i b e r a l í s i m a 
'•Perdiguero" es u n dichoso co 
merciante travieso, t r iponzuelo, 
que palmea a todo el mundrt 
afanoso y regocijante, como-si 
estuviera en un continuo "cie-
i r e de cont ra to" . N o se puede tienda, (dos carretes de hi lo so-
negar que el hombre es t r aba j a - ' lo 3 pesetas), con la bandera 
dor- parece que e s t á enamorado ' t r icolor . A l g u i e n nos ha relata^ 
r o m á n t i c a m e n t e de su n e g o c i o ; ' d o aquel republicanismo f u r i -
apenas cualquier amigo, c u a l - í b u n d o de "Perdiguero". Quiso 
quier simple conocido, hace una hasta cambiar el r ó t u l o de ^su 
, ,«0 inainnonirm HA ^ m - f comercio. Por aquel t iempo t u -
vo una robusta n i ñ a y la compe-
n e t r ó con la causa b a u t i z á n d o l a 
" Igualdad" . N á r r a s e que ha-
b i éndose anunciado u n m i t i n 
revolucionario en la capital , fué 
t a l el paroxismo generoso, ab-
negado, proseli t is ta , de nuestro 
amigo, que en uno de los palcos 
de la plaza de toros , donde sei 
celebraba e l acto, a p a r e c i ó so-
bre una s á b a n a tensa, blanca, 
en grandes caracteres, e l si-
guiente terceto que el seráf ico 
comerciante i m a g i n ó en sus afa-
nes por l a R e p ú b l i c a : "Para 
servir bien a E s p a ñ a — c o m p r a r -
le a l "Perdiguero"—amigo de 
A z a ñ a " . D e s p u é s d e m o s t r ó una 
fe inquebrantable en la Casa del 
Pueblo y vend ió , como lógica 
consecuencia, aleccionadoras no 
velas p o r n o g r á f i c a s y unas cor-
batas con la bondadosa e n s e ñ a 
de la hoz y e l m a r t i l l o , que por 
cierto luego a l t e rna ron con unos 
magn í f i cos re t ra tos a l óleo de 
Gi l Robles. 
Estal lado el Movimien to "Per 
diguero" no d i jo nada m á s que 
"eso, eso es"; pe io asi se tomo 
San S e b a s t i á n s a l i ó desolado, 
f r e n é t i c o , rabioso, dando g ran -
des voces de: ¡ V i v a Cristo R e y : 
y ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! empujando a 
todo e l mundo, adelantando a la 
m a n i f e s t a c i ó n y consiguiendo 
1 quedarse solo f rente a u n co-
t mandante de l a Guardia Civ i l 
que le mi raba impresionado. 
E l escaparate de su t ienda— 
que, r a r a casualidad, prospera-
b a — e m p e z ó inopinadamente a 
exhibirse abarrotado de bande-
r i t a s i ta l ianas, insignias ale-
manas, orif lamas • de Falange, 
á g u i l a s del R e q u e t é , coronitas. 
a lus ión , una s u a c ó n de com 
pra que roce sus intereses, "Per 
diguero" abruma la amistad, la 
santa amistad, con unas in for -
maciones profesionales d i d á c t i -
co-mercantiles que te rminan 
riendo interminablemente cual-
quier vu lga r idad del s e ñ o r que 
' por ser para é l " tiene, casi, ca-
si, una g r a t u i t a ofrenda en el 
comercio de "Perdiguero". 
Sobre los d e m á s temas "Per-
diguero" guarda un silencio ad-
mira t ivo ante sus a l t ru is tas 
amistades y de vez en cuando 
dice: "Eso, eso es", a l m á s adi-
nerado o influyente de sus i n -
terlocutores, que para él siem-
pre lleva la i azón , o dice "algo 
de la verdad" si le discute o t ro 
posible parroquiano. N o se orea 
por ello q ü e la candidez compla-
ciente de nuestro protagonista 
no tiene sus fugas y arrebatos 
e g ó l a t a s ; d í g a n l o s i no su muje r 
y p r ó x i m o s parientes a los que 
con m á s insistencia despiadada 
hace ú l t i m a r e l a c i ó n su perspi-
cacia, de sus impor tantes ami -
gos y de su m a g n í f i c a clientela 
conseguida por sus talentos d i -
p lomá t i cos . Es m u y sencillo y 
muy campechano. 
"Perdiguero" tiene u n mos-
trador niquelado, por el que pa-
sa su "mano izquierda" echando 
de menos o t ro astilloso sobre el 
que d e b u t ó ; ahora, a d e m á s , luce 
una sor t i ja ofuscadora y n u t r i -
da, gorda ; c u é n t a s e que es f a l -
sa, pero c u é n t a s e t a m b i é n que 
en cierta o c a s i ó n quiso venderij» 
modestamente como buena a un 
f r ancés , con lo que "Perdigue-
r o " d e m o s t r ó su ingenuidad es-
colar, que t an manifiestamente 
la c r e í a valiosa. 
Sin embargo, donde "Perdi-
guero" da una idea perfecta de 
51 paro obrero en la 
zona r o j ^ i 
Leemos en "Sol idar idad Obre 
r a " del 1.°: 
"Por que se da elcasopreci 
s á m e n t e en la Indus t r i a Fabr i l , 
T e x t i l , Ves t i r y Anexos que el 
80 por 100 de los obreros qu© 
actualmente l a componen, no 
tienen ocas ión de trabajar m á s 
que en contadas ocasiones pues-
to que las vicisitudes de l a gue-
r r a lo exigen así ." 
¿ L a guerra , las vicisitudes de 
la guerra , causa del paro ? Es to 
no lo cree nadie que conozca las 
leyes e c o n ó m i c a s . E s la justifi-
cac ión m á s absurda e i n f a n t i l 
del hecho a ter rador de que el 
paro obrero en la I ndus t r i a Fa -
b r i l alcanza nada menos que el 
80 por 100. 
Seguimos leyendo en "Solida-
r idad Obrera**: 
"Los consoladores datos son 
que en algunas Empresas se ha 
llegado a u n 25 por 100 de ba-
j a de obreros en el trabajo, y 
que esas bajas tienen como pre-
texto la enfermedad.** 
¿ Q u é epidemia se ha desarro-
llado en l a raza r o j a ? ¿ L a de la 
i n a n i c i ó n ? ¿ L a de l a desgana 
para el t raba jo? Sea lo que sea 
el dato es expresivo para que 
tengamos una idea de l o que es 
la re taguardia r o j a a l a cual 
Indalecio Pr ie to tiene confiada 
la m i s ión de ganar l a guerra. 
L O S artículos que nu 
na leído nunca nadie 
Marcelino Domingo ha p u o l i -
cado u n a r t icu lo en el p e r i ó d i c o 
"L'Oeuvie" de P a r í s . Como de 
costumbre, no dice nada. .Repite 
lo que a p r e n d i ó hace 40 a ñ o s en 
Tortosa. Esto nos recuerda un 
episodio que nos fué contado 
por el propio jefe d^ la Censura 
de Prensa de Madr id , Semanal-
mente se publicaban en "i¡A La-
beral" a r t í c u l o s de Marce l ino 
Domingo, en fo rma de l ad r i l l o 
compacto y macizo. Una noche, 
el d i rector de " E l L i b e r a l " , V i -
Mujer leonesa: Tus hijos y tus hermanos 
son ios que con gran bravura contri-
buyeron más directamente a la recon-
quista de Teruel; Envíales un premio 
a su obra: manda un donativo p^ra el 
convoy con que la Delegación de Fren-
tes y Hospitales piensa obsequiarles 
Oice un generalj De±Íero 
francés i Entierro de un camarada! 
——• I El domingo veinte, se efec 
• r . í . Ituó en esta el sepelio del jo 
LOS rOJOS Se d e D l l l - | v e n José Fajín Antón, muer-1 
f i n v f*l f i n a l Hf» lo Ito heroicamente en Valdete-" 
u n y e i n n a i a e ia | j9 je l27 de agQSt0 dc 1V36 
• U e i r a Se a p r O X Í m a l y cuyes rástox fueron trssla-
* , TT . r t Idadosa esta vüia desde el 
París.—Un general francés jpueblecit0 úe Valvcrde, don 
p u b l i c a en el periódico4 
'Epoque» un articulo en el 
de babían sido enteiradcs. 
El acto censatuyó una 
4le dice que la conquista de|ggI,t¿(ia manüesíación de duc-
le uel por los ii*CJonaiesli0| pues ei inicrtaüado cama-
marca un ^momento decíSivoS^da era mUy aprscialo, y 
araEípaña,ypuedesertamjccnfcaba cen glandes simpa 
bién que para fraacu. ¡tías, acudiendo a rendirle e lv 
Afiade.queiartsiitenciadelÚUlmo todcg lc8 h«- | 
s rojos se debilita c»da vex hitantes, y gran número de 
cnas, y que el próximo reco-
.mien;o de la bejgetuncía ai 
general Fianco pondrá fin a 
a abominable iu jaa qu-; en-
sangrienta a España y Moscú 
^ra expulsado para siempie 
de la Península ibéiica. 
su buena te y su corazón pro-^ I ieraiís im0| f o t o g r a f í a s del Du-
pincuo a l íricas exaltaciones, eŝ  Cef etc., etc. Pero lo que más 
en sus opiniones pol í t icas , que, j impres ionó a s u vecindario fué 
por lo demás , nunca se supieron.] aauella m a ñ a n » . 
E l nos ha hecho comprender 
l lanueva, l l a m ó a la censura, « n -
petacas al fasdo'^Wtxat^def tablá^diose el d i á l o g o : 
J o s é Antonio, acuarelas del Ge-
que siempre ha sido un embau-
cado. Primero le e n g a ñ ó (son 
sus palabras) la postura del Dic 
tador, del que l legó a esperar 
tanto que entre túvose en vender 
su biografía y chorizos con su 
imagen, a m é n de efigies, "pata-
tas a lo General", preciosas han 
deras del S o m a t é n — e n el que fi-
guró—, postales con lacito» del 
mismo, etc. A cont inuación con-
fió, ¡ torpe de é l ! , «a la Niña , d« 
aquella m a ñ a n a 
Aquella m a ñ a n a se abrió la 
puerta del comercio y aparec ió 
"Perdiguero", sonriente, mofle-
tudo, su pecho estaba investido 
de planchada camisa azul ; pasó 1 
un coche con soldados y l evantó 1 —fl0nl0re» yo no— 
el brazo con ta l í m p e t u que nos ! f T P f S / 0 tampOCO' ^ * Je" 
recordó algo de la n a t a c i ó n ; de .fe de ^ Ceüsura' pero c0mO no 
la otra mano.. . ¡de la otra ma- , 
¿ L l e g a r o n las u l t imas gale-
radas ? ¿ N o hay novedad ? 
— N o , poca cosa. 
— ¿ P u e d e publicarse el a r t í c u 
lo de Marcel ino Domingo ? 
—Claro , como de costumbre. 
—Es que me p a r e c i ó que con-
t e n í a a lgo. . . y no lo he compa-
ginado. 
— ¡ A h ! ¿ U s t e d lo ha l e í d o ? 
les l e e r á nadie. 
personas de pueb:os limítro 
Su muerte ha silo doble-T 
mente doiorosa, al saberse las • 
ciicuniiancias dramatices del 
qae es* uvo rodeada, ya q e 
cayó prisionero de les rojus, 
de»p. éa de sei heiido, y, co* 
mo éitcs quiiier<m aü'.ucar 
de su canrsa ezui las meda< 
ilas qus nevaba, trató de im-
pedir el despojo, poniendo 
en ju?go sus >a aebnes ener' 
gius, y txcíamó al mismo 
tiempo: ¡Viva Cristo Ktyl 
¡Arriba Jispaüa! moiivo BUÜ-
cíente para que Les bárbaros 
iegaiten una vida más. 
I1N MEüdO&lAMl 
José Pajin Antónl | Lirio 
de juvectudl Erai promesa 
Hermosa ae Iss bellas f.ores 
¿iCUSeQ TlOtsky de de la nueva España, que sa-
J cit rón para homar.a, en ms-
IdSCÍSta Cdio de ¿a frondosa vegetación 
. „ , , I de estos valles. Retino de la ké j ico . -La Federación d^Fftlan e c n akas. 
fxao j a r res ae Méjico votó te en aIJ84a ^e ftatnaÓ£ tü¡1 
uu* reioiuaóa piuiendo iai¿08 caDalier08 ctllZAÚQa que 
xpuihiójacl teinioiio mej i - f^g UI1 a u iujtia 
Ĉ DO ue frotiky, abusado oe ;arrailcgr a la tiejr4 ae t ^ * ^ ^ 
o re*peiar la» c^naicionesiyo^ ^ eiClavúiiDté 
qicheieí i iaron para ' e s p i d e una Urania exíranjírra. 
Staüa comíeDZi a 
retirar sus «voiuala-
rios» en Lspana 
Patis.—Eníre los consula-
dos soviéticos suprimidos por 
aialiCi figuian seis en la iis-
^ana roja, entre i6s cua es se 
laciuyeu Almería y Tarrago 
n i . 
Los rojos de Méjico 
n Méjico. 
Vaiioi o;adores edificaren 
<i Trot^ky de •gente del tas-
i i .mo inseruaciunal. 
no llevaba a Igualdad con boina 5 A q u í les damos e l visado para 
roja! ^ castigo de ustedes y de los leo-
Cristal 
teres. 
—Hacen mal, porque de ve» g oriosa gesta del A iCaza r t o ^ T ' ^ w " w , 4 * v m 4 " » WU1U 
cuando deberían censurarlos. eaano. ror esta causa, el ASus"«a a Í Aragón, y cum-
A l c á z a r , p a l a b r a le^ 
r n b i e 
Barcelona.-Les rojos sien 
u n un icnox tembie ÜÁCÍA IS 
i a abra A.cázar, porque, c^da 
vss qu¿ ia prúnuna^n o U 
ven eacrttii íes rec&erda a 
Yo te vi marenar ai comba-
te con ia sonrisa en ios la-
dios, con la camisa azul, y 
con las ficclias en elcoxezóa, 
sereno y ahivo, cara al sol y ^ 
a la mucr&e, como reza nues^ 
tro himno. Dcjasíe voiunta-l 
tiameate tu hogar para pres-1 
tiü un acto de servicio y, den-1 
tro de éi, una m^ore, que no: 
lie raba de peiia cuaudo te ale-l 
jaba?, sino de orgul o. ¡De oi-\ 
güilo s«n.o de mujer t spaño^ 
lia, que se sabe leona, como* 
en 
D E L DIA 
* Somos polvoT. 
Mié reo es de Ceniza. Prín* 
cipio de ia Cuaresma, tiempo 
de meditación y penitencia. 
La Iglesia, nuestra Santa Ma* 
dre, empifza efte periodo 
cuareimal con un hondo sím-
bolo de lo poco que significa 
el paso y existencia del hom 
bre sobre la tierra: polvo 
eres, le dice, y en polvo |te 
has de conv¿rtir. Como esa 
cénixa qus coloca el sacerdo-
te sobre la frente de IOÍ fie-
les,,. 
iPolvol... miseria... ¡nada! 
He aquí en lo que acaba todo 
.eí poderío y toda la soberbia 
del hombre,.. Cenizas que el 
viento puede esparcir. 
Papas, emperadores, reyes, 
magHat ' s . . . us poderosos to-
dos de la tierra ¿qué sois? 
¿V¿Jé quedsxá ('c vosetroe, 
^ual qu? de todos los que 
preiumicron o se envanecie-
ron de algún don de la Natu-
raleza? 
La hermosura, el dinero, el 
P^er, la inf uencift| iog ho. 
nores, k i placeres... ¿en q.é 
A ? ^ - i*0 Mda, ¿Cuáuto duran? jNadal-
*¿Qué fueron sino verdura» 
de las eras?...» 
^ce rues^ro Jorge Manrique 
«i IUS famosas coplas... 
¿«a i es... 
Meditemos en la fragilidad, 
^lanadadelascosaThuma! 
^ 8 , mázim« hoyquelague 
^ c o s ejemplos para cada 
m o s ^ H?01^ t1?1*** hcr-^ d r a , dinero, poder... todo 
| N o s 
l l los . 
ahorrarían treinta duri- que t a&vía se ubsuna cu iU-
ax*iM: mi istro de U Uober-
(Imposible! ¡mcion, del Cumité rojo ae 
—¿De manera que no quiers ticeitma, ha d«ao una or-
t aen pr.niDisnao usar el ncm 
Polvo tc^onvértírás. 
polvo, hombre, j e n 
MASUHO 
Para nuestros soldados 
Hace pocos d as pedimos 
una pandereta a ruego de 
unos soldados que combaten|11316(1 p roh ib i r lo? 
ea el frente de Madrid, sector i —No-
de la Casa de Campo. | — ¡ Q u é l á s t i m a ! t e r m i n ó di- sic; n c m O í e , « e ha q.iia.o 
La vecina de esta cípital' cie^do Vi l lanueva . ¡ T a n t o como el t i t a o 4,1 ¿« . a i ro A cazar a c 
D.a María Fernández Arias, m€ lo h a b í a encargado e l A d m i -
domiediada en el pssso de n i s t rador ! 
San Francisco, nos ha hecho ^ — ——- ' 
entrega de una pintoresca p4a|a ymgQ QÁRÁ ^{¡^ bj 
p¿e Qi deber ságralo de dar 
ai súeio hispano cach rros de 
sangre brava, que lo sepan 
detender. 
Dios, en su infinito poder. 
\ OÍÍ' A cáiur. tía v.r.ui de^iTÍ18? ^ Vl€ra8 ^n }h 
Dindereta, grande, cosa que 
gradecemos en nombre, defmdd £6 MdlZ^ 00 l93B 
los peticiónarics. 
Otras personas podían imi 
tar la conriucta de D a María! 
Fernández Arias. 
x d i u n d , y a oir<«s c a a e s a e i a 
¿ « p a n a r JA q u j OiSeav.. Dau 
c i rc te i iao uo iuure , ISLÚ para 
ios ma xti as. 
Vapor a Guinea 
y Canarias 
El pié zimo día cinco del 
actual saldrá de Cádiz el va-
por-correo, de la Compañía ¿ 
Trantmeúiteriáaea^Cabo Ka-1 
zo>, en viaje a la Gui ea Eg-* 
paüola, haciendo eaca a en1 
Las Palmas el día muve y en 
Tenerife el día once del mis-
mo mes, estando anuaciada 
su llegada a Santa Isabel de1 
Fernando Póo para el veinti-
cinco de este mes de maizo. 
J ucves, día 3.—Mediodía; Cocido y 
dos piezas postre, 
Idem-—Noche: Carne con patatas 
y postre dc cocina. 
Jueves, día 10.— Mediodia: Caiuc 
cun pautas y dos piezas de postre. 
Idem.—Nociie; Carne co» legum-
bres y postre de cocina. 
Jueves, día 17.—Mediodía: Cocido 
y dos piezas dc postre. 
Idem.—Noche: Carne con pautas 
y postre de cocina. 
Jueves, día 24.—Mediodia: Carne 
con patatas y dos pic»as dc postre 
Idem.—Noche: Carne coa legum-
bres y postre dc codna. 
Jueves, día 31.—Mediodía; Cocida 
y dos piezas de postre. 
Idem.—Noche: Carne con patatas 
y postre de codo». 
DK. H O Y U T 
Aparato digestivo y nutrición. 
¿ierra) el desfi e cercano de 
las banderas vicioriosa*, y t t 
1 amó a *u lado. Las hordas 
sin Patria y aiu fe marchita-
ron tu h zama, y tuviste, en 
verdad, una doble muerte. 
¡De héroe y de márürl 
Tus postreros gatos, hen-
chíaos de amo* paulo y cris-
ti^noi mouvaron ia trageaia, 
por ia que hoy te Uoramos. 
Los Laboratorios O I E W C V I H l vienen 
dedicándose desde hace más de 70 años 
a la elaboración de productos para la 
higiene bucal. Lógicamente debe V. con-
fiar en nuestra experiencia USANDO... 
P A S T A D E N T I F R I C A 
O R I V E 
(El primer dentífrico español) 
Laboratorios ORIVE Logroño 
Cafá Bar Restaurant 
H a i s M l M t o 
CENTRAL 
m j e r 
C a g a C o s t i t l a s 
Avenida del Padre lele, 3 
(junto al Gobierno civil) 
Apartado de Correos 31 
Teléfono 12-17 
L E O N 
Grandes existencias de 
cemento, yeso, tubos 
grc« de La Feiguera, co* 
ciñas Sagardui, bañera <, 
wftters, lavabos, bidets, ¡ 
• i 
7 demás artículo* dsl ramo: 
de saneamiento y materiales 
de construcción. 
íiiiS 
a s i M B X J T I D O S 
¿ o t s u 
^ u i 
Trobajo del damino (León) Teléfono x i^p 
S i S T R I l I A C I R I A C O 
L a c a l i d a d ^ úbLiiñumZ 
k a h e o h o n u e a t r a r f K ^ f i p l ó n 
ftráoio n , % — 
IIDUL . t'liU U U U i 
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San Sebastián al día 
San Sebastán, 28.—21 Go-
bernador Civil Sr. U/bina, | 
recibió esta mañana numero-L 
•ai visitas, entre las que des-l Tratamiento radical indoloro dJpecas y abolsamiento de la piel. 
taca la del Director d-1 B a n - ? i , J A . T . " ' 1 **** D*n- hemorroide» y varices un operación. 
co de fcspaüa don Joaquín 1 
Chorruca. I 
oociedad Mlectrius-
ta ú c León, 6. A . 
Se convoca a Junta General ¡Viva Cristo R e y ! jArriba tís-/ 
i ü x t r a o r í ü n a r i a , que se celebra- P ÜJ*1 Y aquenes hombres en i H A R A M J A S Í 
xá en el local social el d í a dieci- .c ye*"* oídos sonaban a blM-t ^ ¿ ^ Í I S Í I J I S S B 
¿«is del coi r iente a las once ( i e^e i lQÍa tU8 P^^as, obreros ; 
ia m a ñ a n a , en p r imera c o n v o - ^ c o i n o lú' envenenados pir ci i 
catoria, y a las once y media del í 0*io de fcU8 pechos rencoro-1 
mismo día en segunda, con e i ^ 0 8 » cnviíecieron el n o i L b r e i 
nn de completar el Consejo de*^6 e***üoi*** Con ouo C r i - ^ 
A d m i n i s t r a c i ó n de la Sociedad,' ^11 molil8ntrU080- íTu cuerP<M 
pxocediendo a l nombramiento ^ y 6 » ' 1 1 Per01 tu aima P ^ j 
de lo» Consejeros propietar ios vfió í"1* eÍ í̂"0 ̂  te"' 
y suplentes que fueren necesa- n Í M ^ ^ f 8 ^ al.a en el Cie^ 
. * * « v « — i{Q deg^e ^ £nAtcia eterna, 
r.x ' . ^ I c o n t e m p l a r á s el resurgir dc 
L e ó n 1 da marxo da 1 » 3 8 . - | a ^ ^ cfg£e u1 
El Garanta, José l+tmym*. |iaElgre moza, y, ei día de 
1 — ¿victeria, nosouos 
Accidentes individuales - Coleclivotu 
•Í S6 
al 
Ley - Responsabilidad dvfl. 
Agencia! Padre Isla, núm. 10 LEQl 
Extrafinas y agridulces 
Plaza de San Marcelo, n 
L E O N 
coiocaí* 
LECHE DE ALMENDRASír^r-^ 
Elaborada con las más selectas! ¡Y así haremos, esnrra 
del Sor de España. 
De eficacísima acción 
ka arrogas, grietas, rayas, 
Análisis clínicos. Rayos X . 
D e i i a i y d e 3 y media a 5. 
Ordeño I I , 21, Teléfono 1645. 
L E O !{ 
£1 Gobernador manifestó a« 
los informadores, que ha ds-f 
do órdenes para que los va* * 
gonea que haya en todas lasl 
estaciofes de la provincia % 
sean descargados en un piszdl 
máximo de 24 koras. 
En la Alcaldía se reunió ta De ocho de ta noche a nae* 
comisión del ensanche, apro^ i t h 
uándose algunos. AI ^XTí,_ W 1 ™ ' 
6 ALONSO BURON, F. Merino 
BE TURNO 
¿para honrarte en justa 
Irrespondencia, puesteen 
[muerte has honrado a 'a Fa- j 
hsnge, a tu pueblo, y a Espa-
Iñil 
i 1 José Fajín Antón' jPrc 
Preparadores: fsentel P 
«r. Crespo y EermUlO -Delegación local de P. y P. 46 , 
i JF R T 
TOLOSA (España) 
S O S FOTOS 
— • 
y I M I D I M 
âmafia 4 X 
¿ t i ¿ X W paaamp. 
K>oc Jnw^m ^ X • • OI 
as aaaCabntAS^^ 
Niaaaausor ¿Anwirrtiii a s í a 
parado&ci guantisadas as ^ , ^ . 1 ^ «a t r f taM&fc 
EaáSc - JSeatra KEISVtOSAS T .láBIALSS 
saóa y C&al, I . Lsós Cosattílai • t l ! i n ^ T S l i ! | 
A n é m f c ^ - D é b i l e s - I n a p e t e n t e s 
Vuestra medíciat 
J ü G O D E C A R N I <I ASO-. 1 
Vestro fe«onsiituyeate»4.UiÜ'>iM X O l O » | * » D « « l ^ i 
a l fo 2 í f » f i » > ^ * fe H*Í ̂  ÜPA S o*^4p*llla, 
Vawitro alimento .wiODll »í>|«0«U/d ^ ;io SiOUU X MPflJ 
J U G O D K C A R N E c I A S O » 
Producto netamente español. 
BOLETIN OFICIAL 
Bargoi, i . — ^ «BJetín 
Oficial del Hitado», publica 
las sig».«at«i dispoiicienei: 
r NombraAd« a D. Rafael 
Meadicati sabigeate cacar-
gado dt l consulado español 
en Glasgow. A D. Luis Olira-
rcs, aabs^nte enc-ikgado d^i 
consulado de SoUiUampton. 
A id kmi io Nuñez, para e 
consu'ado N*w Can e. 
Orden fijando en 176,92 
por ciento el recargo que de-
be cobrarse por las aduanas 
por las liquidaciones de os 
derechos aronceiarios, con , s 
pondiant « a las mercancías 
isapo. ta las y exportadas du 
rante la piquera qainceaa útl 
presente mes d t ¿uarzo. 
Oíd a «ei ^inié!*ri(« de 
l a d u a M * > *• OOJ .̂Í 
nien ic qa 








en C u « ^ . . -c* 
yes en .os de pl.a«, C-J so 
asimismo todui »¿vi*tiios 0$ 
je 03 ci>o v o c ve Í se 
igutl o u 1 üüü 
setas. 
Se 






^V*!, ,a Vi^presidenda 
aei Cjobíerno de ia nacién. ei 
eorottl de l í sudo Mayor, se 
^ . j8ft dt k Subiecreta-
ría dcUjéreiio, don Fernán 
«e Moreno. 
©rdem del Ministerio de 
Adueacióu Naciona', por k 
que se Oispcne que cu todai 
Í4S untreraidad^s y demis 
ceñiros docente < en qui sea 
posiDie, »e h«gt ei d a 7 de 
comente una ^esiOn conm¿ 
morativa en la \\x9 se de, â  
menos uaa coAí^.cncia po2 
peisoaa competente, s>Drt 
cuaiquiet asp c") del ca o i 
enmo, prefeiec ímgnie espa» 
úol. A esta aes ón, como t 
oaaíquúr uirfcv 1 * COMA JIO 










i curso pare. 
i í iS í í t» ds í 
¿aá, qu: ¡sn 
¿>*a Faraón ic, 
U indinado 3 
15 dl ' i i d-.s 
>*'* ds in,> 
riCiOíi aei WUÍ-
os mt&ti y a 
Sf U :iS Itf «uO , Su 
de iaus insi^n j a* Ri 
ifite UIMÍ de^piíe* 
dtso. 
^Sesüc c: micróíuílo de RALHÜ-1.*ÓN UNDAS 
Á.ZUL&6 bübidra uucutí, a i¿u» aica y cuaito^ 
do ^rovmciul de Auxi.10 Soctal sobre 
«La reaeucion de ius liurdes; ecos ac ua 
_ ^ campana». 
j M i i i e i a i 
&|RelaCiéa dé las cantidades 
iutresada^ durante el mea de 
enero para ia SuScnpeién 
pro Üjérritó y Milicias: 
ümple&dos y oísreros de 
luda mal Comercial Fallaré», 
&71,7di |>csetttSi dUiaturaa Ca-
rali'Fé¿«a ¿ . A., Vegueüma, 
241; Avuaíaaienco de Kiose-
co de í ^ i a , 321,76; D. Ka-
mOn Castro, de León, 60; 
maetát^o y niños de ia escuem 
de Viuapodambre, 6; seúoia 
Yiüda ae ú . ^AíiUkgo Uua, 
de Cánaeues, 510; M. K m c t c -
lie Goa^ález, de J-eon, ^5; 
iW Koatlgüez 'Tg" 
r r u i v -18; rro .e orado de 
atona 
Ajer se oelebr*ron en el 
saión de actúa de la Diputa-
ción los siguietites cunaejea 
de guetra. 
Une comra Basilio Fernán-
dez, de 41 afioa ue edad y re-
ciño de Lia jsas; José Canaiea, 
de 28 y de Ve^usiiina y Gre-
¿üito Artas, de Si, de Vega 
ae íes Vic o i . 
Otro Louira Herminio Gon-
zález, de 21 de Caiadi;iaj AL.-
como Orüóflez. de 31, de 
«janseco; Gregorio lorres, 
de 32, de CaD^lIea de Aba-
jo, 
Otro contra Bernabé Aíva-
rez, de 23, dt. CaOoaües de 
Del Gobierno Civil 
Los aifios y niñas de la es-
cue a de San Juan de las Ma-
tas, han entregado por con-
ducto del fizemo. Sr. Gcber-
aadet Ciyil, 'a cantidad de 
l i a pesetas, recaudadas ec 
uaa ralada infantil, con desti-
aj a la suscripción del Sjér-
cite y Mi icias. 
^ L e i ofer ros y empleados 
lelas minas «Antracitas de 
León» S. A. han estregado 
ia cartiiad de 182,70 pssetts, 
jen destino a â suscripción 
del £jército y Mi icias. 
En el día de ayer visitaroL 
a1. Ezcmo. Sr. Gobernador 
Civil, loi señores siguientes: 
Juu a de Abastos, Ja-ua 
J'puradora C, 2>r. Juez Mu 
aicipal de Leóu, Sr. Prcú isn 
ce de la Caúaara Agricoia, st 
0 Abogado ácl ¡i tado, ss 
"^r Fr^s dente de a tí«ta ión 
.̂ ecaar a, Sr. ^ e » ! léate ds k 
...rn^iv* (ra-m^numeato a 
â vo Srie o, Doct ir Aurcio, 
í . n i iu' Fsrüá-díz Cabe-
j «o , Sr, Abad de 
, ¿r Jefá r rin-
£, T. y de las 
J ' j , or i i^cniero jefe 
iu 1 ••í^aii, at. Di ce o/ de 
<:il Dia iq d i Leócc, Sr. Fre 
silente de la Cámara d<5 Ce-
rne ció, 1 tm>. ¿>r De egale 
le Xraba.o, 1 .mo. i r . Vicario 
Capitular, 1 tmo. Sr, D¿aa de 
la Catcd a , Sr. Aicaid y e-
érefáiio de Castriconu g:or 
i r . Fiiical dí la Aaiuncia, 
:r. rVeai ente, Contador y 
Sécretario, rn re r e a e s t a c i ó L 
1 ¿i Colegio de Ag'nteiCo-
« e r c a i c » , Sr, F.e«iden¿e de 
a iix j u . Dfpa.acióa Ficvin-
Ual, Sr. Director de/a£scue 
ü* Njrmai, Sr. Director de 
ü» ueia Veter nariM, Sr. Di 
Í ct - rde a ií^cueia de Co-
mercie, Sr. laspect r J:f8 dt 
filatera Baaifiansa, Sr. lagc-
aiero de Míaas, D F ad^.xio 
Ramos, Sr. J 3 i t de Corree*, 
Junta Regu.adora de abasie-
oimientos de car&es, Sr. Fis-
ca; Dslegaiode la Vi/ieaás 
Decano del Colegio de Abo 
gados. 
Siguiendo las huellas de Rusia 
También en Francia 
cosecha disminuye 
l a 
ÜParls. —El Diario OficiMliá* por los esc'aros bsjo la 
publica los na altad os aprn-líaerza brutal de refinados 
ximados de la recolección de I déspotas. 
Abaj ; GerOn^o Gi , d i 28, 
ac v/uui^i cto ac 
199; obin^ y Otup eau^s u 
la ini.-a.. «-ttOfeU» exi**, 7wx 
Maestrd^ ^-diiiws ae itrc^ctsc-
la deju-. Vvd ^ ,11,4^; n y - ^ 
taüaieáio ae ürauüea uCi ra 
ramo, 00,26; ü . VÎ Í . i^ .t 
Alonso, de Vc;̂  iUiá j , i 
D. GÍiOUmiJ Dita. í i a a ^ u w , ! - ^ . , ^ c i. . 
ac iacmL 25; D. ^.^eiio i w I - . 1,^ ^ 
driguez A i e u u » , ae ta., üc; ° * p-.t«. c u? 
acia., A>, i s^ t ro 
KO A c d o , ue V I , y 
ar s CÜS S, QÍ? ¡̂8, toa 
^eon . 
U i r c , comí, 
t z , t, e 2L. 
a- . üü, ^.c 
¿x . ¿ c3, Q 
VA .2, < v.r 
• u. 
Uknuuo Ku-
ae a m . Q ac 
Dum.n^aéx, 
: ; j w»« ¿MU' 
Cuouaiici dt 
- U J AtTaies, 
de 






« c u s a i o s 
as,il.n, 
»&um presidí 
ante ae hi 
dono ¿vav* 
m i é Va 
cereales ea 1937, extraídos 
de los cálculoi de los Comi-
íét Departamentales de los 
cérea e*; la eos cka resa la 
le 69 millones 2.215 qa nta-
es para toda Francia, o sea 
c m una ciiminución de 
294.000 qui-tales en comp -
recién con 1936 
La coaeeht de grano en 
Francia babla sido de 98 mi-
1 oses 611.200 quin ales en 
1833, ae 92129 U60 en 1934, 
ac 77.5Ü1J20 en 1935 y de 
69,296.305 en 19315. 
üa les circuios agíanos 
tsta ptO£r¿Kivá diimi iución 
ie atribuyt, mas que a c-̂ uŝ s 
¿s acionalca, ei cond^uo éxo-
do del campj hacia ha g n 
les luía les , .al desorden y 
i «as haelg^s agr.cjlas qae 
bao p-.rturDaao en ios úid 
mos d.s afios lo i trabajos dt) 
c^mp , tíl te reao de i * lucae 
de ciases es evidentemente 
inücuado La Francia dt i 
Frtntá Fopuiar no produce 
/a ei pan necesario para sa 
utacer el dambre de todos 
10^ ir«nc:ses. Dcadé el afto 
33 al 37 parece como si se 
nuD.ese dcsírroUado e \ la 
ismoc ática tierra de Fr.-uci \ 
iaa ba > ua comrc ei ti}go. 
For efecto de marenar eo 
i t r e c c i o n sbsaiutftment'S 
P . .ata a ia a l Fascismo, en 
1 espacio ae 4 ados, ei su. io 
.e Fraac a ha expetimentaao 
ana contracción en U p.odac-
jión de trigo de cc/ca de 
iü milloaes de qaict les. 
Soa exactamente ¿o? 3° asi-
nones de qalaUles de tiige 
traacés qae kabxiaa 4s satis-
facer al hambre de los huel-
guistas, de Us íamtiiss de és-
tos y los agiederes re jo , pro-
fesionales. 
Te dos sabemos por lo de 
más qu én proYetrá el pm 
^ue falta al pueblo de Fran 
01a. Rucia es una t xpor .ador& 
tormidable áe trigo, produci-
De la es adística que he-
mos citado, resulta c'aramen 
te que la cantHai de par 
ruso eonsamido por los fran 
ceses, aumenta d¿ una mane-
ia a armante ¡Demás ado p r 
uar 1 Y cada vez meros PMÍ 
de la cirilizacién europea; de 
nuestra civil?zicién. 
J^lercolrp, 2 mPr̂  í 
Los extranjeros en Rusia 
tado de Ja icdustiia 80 . 
en el cuiso de los D H ^ 1 
i 
KO y 
Vician í N a c i o u c i i 
s i n a i c a i i s t a 
Sérviñe para él día 1.—Loa enmaradas peí tenecientea 
a la segunda Falange de la primera Centuria, ae presea taraa 
:n el Caarte iüo a las 22,30 ho^as del día de hoy, dispuestos 
para prestar servicio, 
Servicio diurao.—Los carneradas pertenecientes al grapo 
caarto, se presentarán a las 20 botas del día de hoy en el 
Caait&lillo para nombrarles servicio. 
Fer Dios, Kspaáa y nuestra Itevotadéa Kacáotal-Sinai-
jaüsta, 
León, 2 de marzo de 1918, Segundo Año Itíaáád.—^H 
iubjt/é dé Bandera. Sacudo a Franco: jAriiba Espafiai 
SECCION F£M&NiNA (D. LEGACION D2 FLECHAS) 
St recuerda a todas las afi itdas, que el próximo jueves 
(O. m ), a las doce, seiá a clsae de Gimnasia del Scganuo 
grupo ae f echas (12 a 15 sño»); a ¡as ¡tres y medú, 1 s dei 
primer grup ()cho a once saoOt 3 a las siete de la tarla, 
las clases g ne.a.es. 
Las de Gimnasia teadiáL lugar eT el campo de «L A Ve-
uatona; Isa de Cuiia^a, eu los locales de esta Delegación. 
Se encarece asimismo la s sistencia y la j antuttida^, en 
^ evitación de tener qae aplicar ÍUA medidas disciplinarias que 
•ruaruei. < coiuiderea jemp.ares y opcrtva?!. 
Por Dioti poi Españs y su Revolución Naciona sindica-
i r r e 
- ^ « y ^ a f ^ , . 














UTÍ C E L E B R E E X P L O R A -
D O R SUECO C O N T R A E L 
P E L I G R O B O L C H E V I Q U E 
Bstocolmo. — E l explorado. 
2 ven H e d i ha pronunciado en 
una r e u n i ó n ríe estudiantes. d 
la Univers idr 1 de L u n f u n un 
discurso po l i zo que ha tenido 
una g^an r e í mancia en todos 
ios p a í s e s esc ndinavos. 
D e s p u é s de haber examinado 
la s i t u a c i ó n de los cuatro Es-
tados n ó r d i c o s que son de la 
m-sma raza, t ienen la misma 
cu l tu ra y los mismos intereses 
comunes, el orador ha decla-
rado que el pel igro que amena-
za, no viene del sur, sino del 
Oriente bolchevique, y que por 
esto Suecia y Finlandia han de 
f o r t i f i c a r . lo m á s pronto posi-
ble el Golfo de Bolonia y espe-
cialmente las islas A l a n d . 
Magnífica res-
puesta 
E L E S T O I C I S M O D E U N B A -
L I L L A I T A L I A N O D U R A N T E 
U N A O P E R A C I O N 
Bolonia . — Como demostra-
ción del e s p í r i t u que hoy ani-
ma a las nuevas generacioneSi 
aacidas y educadas en el c l ima 
fascista, la c r ó n i c a r e t i s t r a s i 
•iguiente episodio: 
E n una cl ínica de Bolonia , el 
B r a g a g l i a Cesare, de Mol ine-
11a, ha sido operado de mas-
to id i t ia . 
Duran te la o p e r a c i ó n que ha 
sido m u y dolorosa, no ha emi-
t ido n i una queja. A l f i n de la 
o p e r a c i ó n , una de las autorida-
des de Bolonia , que ha tenido 
casualmente ocas ión de asistir , 
le ha preguntado si h a b í a su-
frido mucho, a lo cual Braga-
glia r e s p o n d i ó : "S; pero un ba-
l i l l a no ha de quejarse nunca". 
E l s e ñ o r Parodi , que fué la 
au tor idad que a s i s t i ó a l a ope-
rac ión , ha l lamado la a t e n c i ó n 
de esta m a g n í f i c a respuesta con 
una car ta a l secretario del Fas-
cío de Molinel la . 
¿ T a T a e 
Ooohas ¿e Alquilar 
vmz.su'osf-o i s a » 
Servicio a domicilio y a todos 
los trenes, 
dal Conda. 4. Tlf" 1868 
Varsovia. — Las autorida-
des soviéticas mandaron ha-
ce algún tiempo cerrar la 
iglesia griega que sub istia 
todavía en Ulessa. for otra 
parte, según intormes que 
parecen tidedigaua, a n o s 
á.OüO griegos, en su m ye ria 
oaturanzalos ciuiadanos so-
yiét eos, habrían sido arres-
raaos en el curso ae IQS ú 11-
i^os meses del ano pasado. 
Unos 60 chee eslovacos 
eatáa encarec adea; en cuan-
to a las txpu fcio. es ac ciuda 
j i i L c a chwCOfcs.wvac&s, han 
é do Osábante num rosas ptra 
que auíante 8l4ua tiempo, 
haya funcioaado u^a tspccifc 
ae centro de rcfagiadua en Is 
i-cguci n chec>t»iovti.c«, a 
e.vicio ue ios expu s- uts er 
UáübltO. 
Actuaimen.e s¿ ca.cu an en 
óüü loa biem^ncs aeie¿.iQos. 
iNaaa d«?ji pievttr ÜU CMnbiO 
aeacti ua ^especio ^ L a tx 
»rAiijeiü3. cttttosubse<vado-
¿es hall n aeductao del ns 
m*»ses de 1987, qne^rj 
biemo soviético se verla 
zimamente obligado a » ^ 
rrir otra vez a ioB 
extranjeros. La s i t u a c i ^ 
experimentado cieito ai? ^ 
todo caso nr» u. Vl0. no ha y en a . 
cuestión de volver a llam 0 
ingenieros y especial! tas*!1 
tranjeros. *** 
En uaa so^ casi de M 
4ü personas, en sa 
técnicos, habían «idoTriíst!1 
d s, Susmoeresy ^ 
númtro de un cemener k 
btanai o ac vertidos ?' 
p¿ep«rasfn pfera jartlr hacií 
uu ac-tno desconeci o- 1 
2 0 ^ 6 cicitmbre, ia ¿o;J¿ 
oun camiones vino a bu ^ 
íes par* tr-csporUrles jum' 
con su) enseres. 
BnRu ia se genera'ira L 
coi tambre d aU jar a K g pa. 
den ts oe us ptraocas airti! 
tadas en las grsndes civida! 
des. 
rmtorería Española 
DE FAMUN M. FARKAPElRA 
Teñido y íimpiexa de toda clase de prtndsr, jor delica-
do sque sean sus taj.des LUTO^ üís ÜLHO HOKAÍ. irais. 
iormación de las prendas negras a color. Pruntiiud an Í04 
encargos. Cobres a mués'ra. Gsraaila y solidez en toda cla-
se de trabaj s. 
tvOTA.—El aprests y biiílo espicw! cen que se ul imán 
ios trabajos de limpieza y teñido, naciéndoles ('istieguir de 
otios sim laie¿, e-ou mve- cu n que exclusivt meme usa esta 
casa. Dtspccno, Ordj¿i i i , 14 (ai Uno cel Bar Hollywood). 
iall¿res^ Carretera d ; As tari a, número 2. 
Cosecheros de alubias y patatas 
C o m p . a d o r i m p o r t a n t e , L u i s H e r m o s e l , 
d e la "Casa F e u p e C o r c h e r o " , C o l o n i a -
l e s , M é r i d * * J i | ^ ~ 
Deseo ofertas en el Hotel Magín, La Bañeza. 
Lámparas de alumbrado 
Las mejores marcas nacionales y extranjeras. 
Grandes existencias en todod los voltages y wattiages. 
CASA OLALLA, Ordoflo II , 5 Teléfono 14-36 
Representante exclusivo de PHILIPS-RADÍO 
" V I S O 
Quien desee saborear un Vh.RMOUTH 
de calidad insuperable, con garantía de 
procedencia, debe pedir 
MURTiNI k M I 
quedase encuentra â  la venta en Jos 
principales establecimientos. 
Representante: 
Teléfono 1388 LEON 
VA 1 I 
Ainaies scsMUiisf 
Caita vaiata paltUras, M I 
tada palabra mas, 0,01 
ALMADRfeÑ£RIA, por pe-
dería ateaJcr su du«fie Silvsrie 
Sarcia, traagáiase. Dos sucanakr , 
a r a ea BeaaTiae» de Orbige 7 etrs 
ea Maasüla de k a Malaa; toaai 
muy buen\ clientela; ao dan faai« 
lídadea de pago. Raída ea la mil • 
—Teléfono 18 —¿VALENCIA DE DON JUAN a5n) 
M a i 
sen 
b i i . 
A} 
¿Sé di edad, ae variaaquem* 
*% «ve»i aÉ la mttiiO u 
r'aaó a su ckm ciac, San « 
Ana, i ü-sero 8. 
Peinando Martín, de 11 
añoj, de una herida cort ate, 
ea ta muñeca izquierda, pre-
iucida easoalmeate eeu oa 
eriiftal. 
Fasd a m domicilie ea 
AsatHicheria, aúmeio 10. 
CÍIÍC 
lauei de l | t í i U a i , * » l > ^ 
Us; i(i.yp¿*ü**%aá de. Kip, 
l ia f4Aée»rnparr ta , Ü Q ^ H 
id. de ^em^ibáe, 270; Soc ie -
dad Aatracitas ijücáa - La» 
Kegueimas, 489,88» Maestrs y 
niñas de .a escuela de .Nara-
}o*ar81; Obreros y ampies 
dosmsiV* T j - • vítf ^6; 
üc < > X » • " ^ S u i 
Ay > á A I ^ M 4 
nere^Sfl^^S. SSjMÍvcciua, 
ISanfa ^«uutiiLa, *.a crema 
Maiahana, v ̂ ..quemada 1 
^iJjlDjI^ tgHi 1 r^ 
Mío*. vía pelado mes i 
febrero *e han envegado ajjdari 1.775 jerseys de lan», 
las faenas del f iército y idi-JalO pares da borceguíes, 790 
«ida Nacionair laa siguientes ¡pares de calcetines y 15 cajas 
é M d « i y irtfcu es; 7 buísn-jae Ucorci-
I «O 2 A i > 
I " -""^ %lofia^ híastsistea oíwbo?i 
vencer, uaapHaar, m , 
jo na peraido o hallado 
aigo? Nada mejor qae, 




3 a G O í> u 1 
TER :ER ANIVERSARIO 
Ko¿ad a Dios en caridad por ei alma de 
EL £¿ÑOK; 
D. entorno AlvarezSuárez 
_ gue ía l iec io ea L e ó n el dia 3 de marzo da 1935^ 
Habitud» recibido los S. S. y l» Bendición Apostólica 
P. C »• 
Su desconsolada esposa, doña Agustina .Gutiérrea 
Alvarei; kijos, Antonio, Agustina y Margarita 
Alvares Gutiérrez; padres políticos, hermanos, 
karaaanos políticos y demás familia: 
Al rteordar a U9t*d tan trúié fecha, 
le supl ican una ^ración por eiain »a>i 
jirnaao y que as^ta al N^venuruj quót 
por ti tierno aeswnso d¿ su a.ma, Oará 
comieAoo, en la iglenu Ot lo* PF. Agus-
tinos, mañuna, ata j de ios corrientes, 
en ei altar de San José, a las ocho y 
... media de ia mañana. 
COCHfcRA amplia, «oa foso, K 
^ meada ea paseo ue L a LoalUd, 
21: aameTo ai. 
A U T O M O V I L Utroea v»»**, 
I? NP , ea ezceleaie^atado do^a* 
•enraeiéa, abierta, Sien a i ü ^ é o j 
a toda prusha. Ra -6*, «a eses Ad-
m i a M M e i ó a . B.a)s 
CAW¿iiaoS. E l qae asteU pr»-
¡aare, de timbre pertoeto y propio 
para aaesao ciima, lo eaeoatrará 
usted, a precios eoaTcaeieaiea, ea 
ia Avo&ida <sel Paare laU, s ú m c 
re 65. B. SSe 
También serán aplicadas por su eterno descaaso, 
todas las misas que dicho día 3 se celebren en las 
iglesias de les BA, Pf. Franciscanos, Agustinos y San 
Marcelo. 
C H I C A S p a n eadnlaciéa, 
gratis. U c e a falta oa la Peluque-
ría do actor 1 cHispaao Argeat ' 
na», Cervaates, 4. a . 23; 
P I S O amueblado, m Uesea al-
quilar. Razóa, en eata Administra-
« ó ^ t . 
4 . T I E N D A d i ultramiria^a y caá-
tina, ae traspa aa e i eita ¡«apitai 
por ao pjderlai atender su dueño. 
Biea situadas y de macha veata. 
Se cedea juntas o por separado. 
Rasé A, i" « ¿ . n e o Echevarría, né -
sseio £ . 3J0 
LICENCIADO ea D roche, daría 
alases particulares. laformts, ea 




i k v a v a T V . v v a m » 
ara lajtemporada de l̂OSS 
jA^fODAS L A S QNDASI 
(Ayudadl jPropagadl lEscuchad! ¡EacribidI 
A Kadio F . E . T. - 5 - BURGOS 
¡ |al servicio de España y de su G A U B I L L O FRANCO^ | 
Transmisiones diarias 
onda corta an 40,80 m. 7.350 kcs. 
) 13j > 14'3Ü h. 
en lengua castellana da { 17'30 a 19*25*1*. 
) 22 a 23'45 b. 
Rtón. de Radio Nacional de 14C3C a 15 y 22 a 23*45 
en idiomas extranjeros de 19*20 a 21 J¡; 
4 jLos domingo» la emisión en idiomas a las 15̂ 36 b« 





i J a A y A TTa?-HlÍ 
exclusivamente vegetal, 
Reuma, . . . 
Gota. 
A r t n t i s m o ¿ 
Ü B O S O L V 1 N A 
wPo4eroso disolvente 
del ácido viricot -S | 
